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Lá^ltim a sesión del AyuntamieU' 
to, engue á decir verdadj no hubo 
diéousiones valdías, sino una cpíticaj 
y  efenéüra ponlundént# é irr^bátible 
dq la gestión municipal, fuÁ ptára el 
Alcalde de Málaga uno dé los inayo* 
res fracasos qn que puede cáef un 
hombre que, sin medii^ lás conse- 
euenciasvsiñ m éditar/el alcance y 
íoá épiáptomisos que
Guando hoy llegamoa á la Audiencia no- 
taihos qué la coiacuriénciá es mucho má- 
yor./
Bien por que la vista va despertando ma­
yor interés, bien por que se hayan desva­
necido los absurdos rumores que acerca de 
un poaiblé á^ajtadn éís 10 ciério
que 1% añdehcíá al paiasie dé justicia há 
sido hoy más considerable.
; t*al vez inlaya en esto el próximo des- 
éhlacé, pues como ayer adelantamos si se 
aprovecha la tarde, háhrá veredicto hoy.
Caso contrario termiaará maAank. . "
Preei^a^oiiieis y
coníraíayias dificulíades con que ha 
hía de tropesár pápá su desempeño.
1 .
acepta: un cargo de esa índole.
Sí el Sr. Delgado López, contra el 
cual personalmente, antéá dé ser Al- 
tf, dde tío hffMa prejuicip | ni ppeveh- 
©'onés de ninguna clase, leyó y re 
éUérda Ip qpe én estas ^columnas le 
íljie io l dé^de un principio cuando 
por iníliieücia de su  éúñado él éeñor 
Suáresi deiPiguefoá obtuvo y  acept 
^ese puesto, cgmpredérá que m é| 
que él nos hiqimos cargo de la  siiaa 
cióu difícil y triste á que había ;(^ lle­
gar en brete plazo, como en eM to ha 
llegado, hasta el pünto de t habérsele 
hecho ya imposible la continuación 
al frente de un  Ayuntahjlento, cuya
nada está  siendo o ríg e^ ^ ^ o n lín u á s  
ééiiSuras de la preni^^en general y 
de los propios concejales m onárqui­
cos y motivo de escándalo público.
Nuestro^criterld en esta desdicha» 
da cuestióh municipal es el mismo 
de siempi el cuando estaban en el po­
lla funesta^  perjudicial etápá admi- 
n istratlv l del Sr. Martiq^ Garrión, 
comb^tínaos rttdam enteénpfbd^l in- 
terés" del vecindario la^ anomalías, 
abuSos é ilegahdades del municipio, 
pidiendo un día y  ©tro á  la superio­
ridad una inspección que tendiera á 
normalizar y mo;rálizar la adm inistra­
ción y á exigir las responsabilidades; 
hoy pedimos lo  mismo; la gestión del 
Sr. D e íg a^  López cOXre pareja con 
lá anterior y resulta en la superficie 
‘más escandalosa, aun cuándo en él 
fondo sea igual, porqué el actual Al­
calde está completamente abandona­
do dentro de la Corporación y allí no 
se alza una voz que le defienda y le 
(%mpare contra las acometidas de los 
Concejales que le son hostiles.
Pero esto, que el Sr. Martín Ca- 
rrión tuviera amigos á su lado dentro 
del Ayuntamiento y que el S/.T)eIga* 
do López no tenga ninguno, es cosa 
que á nosotros no nos interesa; esas 
son menudencia© de la política de
Adoptáronse les mismas précaaclones 
qae ayer, siendo iga&l el aparato de faerza.
121 p reso
Alás ocho y caáim llegó el procesado 
que viste del rriia^/htodo que ayer.
Hoy viene M^oonipáfiía de José Laque 
Orozco y Jósj^rffidera í)aráaj procesado 
porroho.N
Salvadér Marín se presenta con la mayor 
serenijíád.
JB Itr lb a n a l
/Constituido el tribunal de derecho en 
igual ferina que en la sesión precedente,
y
; do f  pidá á la' presidenciá le conceda un |  á lobar y írató de hacer uso del revólver, 
minuto de dessanso que le es concedido. |áníliza las declaraciones de los testigos,
Wr . jí i «.i leépcialmente las de López Gamarra, qae. Vuelveá,feSilbSaip,®!Fiscal i ‘F.. , / - •  J:, . j ,  «/  . |^;s^ara haberlo visto todo, la del señor
Pasado el mioutó eñ compáñíá de varios |  sDtívirón, qué asegura que ei sefiOr JL 
más, se reanuda la sesión y vuelvo á usar |éiéQea llevaba revólver, ésto mismo viene 
da la pa'ahra la ácnsación fiscal. . /  F | á  pynhayqa^ia ágsegión faé taa inesperada
Dice que va á ocuparse de los hechos ex-|q 0̂ aquéfno pudo esgrimir el arma, la de 
puestos por la defensa y de la atenuahte||g vendedora de periódicos y otraé. 
que la misma ¿precia para desvanecerla. I De toiás las depesiciones, deduce el se- 
(E1 procesado da muestras de tener algolño, Estíáda que hubo alevosía, para sen- 
excítedo el sistema nervioso.) |ta r lá cual, describe las diferentes vhoridas
Nó ha podido, comprobar aquí que éntre ¡que leJibier^álJagredido, apoyando ene! 
agresor y agredido médiaran palabras, ni I informe de los peíitos., 
mucho menos lucha,que ojalá hubiera exis-| Défige á continuación lo que es alevosía 
tido por que de esa forma tal vez el señor!en buena doctrina legal y anatematiza la 
Jiménez no estaría en la tumba ni Salvador i aler^áíápor repugnante.
Marín emel hanquilloi ^  , |  Hice que háy alevosía aunque la agresión
Afirma que ésto' es lo qué se desprendofaáhága de frente y aún más entonces, por 
de las pruebas, aun no teniendo en cnentá |  que cuándo un hombre sé acerca á otro pa­
las declarácionei dé la victima hechas al Am atarlo, con la sonrisa en los labios, no
msr los bsflpa cén preferencia en el Canta-1 Ha sido nombrado el general de brigada 
brico, por el íaeite oleaje y la fría fempéra-|Excmo.> Sí. D. Manuel del Valle y Gutiéfrez. 
tur», del agK.9,. para mándar lá brigada da infantería de
Maiiáá del aepaítáménté dé Cartagena, cé-9. ® Los baños de mar en el Mediterrá­
neo, cuyo oleaje es más tiaUquíló y en don­
de la te'mpsiatura déi agua oscila entre 22 y 
29 grádos, cónvienea de preferencia á las 
personas dóbika y de temperamento linfáti­
co y nervioso.
10. ® Las mejoras horas para el baño 
son, las palmeras de la mañana y las dUi- 
m&s de la tarde, que es cuando la tempera­
tura del agua está’'más elevada, pasa eu el 
mar alcanza su máximum á las diez da la 
mafíans,aiende desde esta hora hssta las 
cuatro de la tarde cuando está más,fría, co­
sa ovi dente aunque parezca absurds .
A catog preceptos queda radueida laregi- 
meníaclón higiénica del baflists; quién se 
bañe y los siga, obtendrá sin disputa gran­
des beneficios en su salud.
JW;aaeiJf;tv»uév«a»IM
S o c i e d a d  E c o n ó m i c a
bordé de la tumba.
Niega el árrebato y la obcecación por que 
esto produce una ofuscación de la inteli­
gencia y áquí no la hay.
Para apoyar sus afirmacionés lee los an­
tecedentes penales de Marín.
(En él procesado sé notan las mismas 
señales de intranquiltdad). \
Continúa diciendo que el Sr. Jiménéz Sé- 
gún ha dicho el Sr. Sóüriídin, era fuerte y 
robusto, apesar dé su eijád, debiendo téner 
suficiént^s para rechazar la agré-
páy delsásá posible.
líeicansj»
ioman asiento los sefiores jaradós  dálfqgj2as 
principio la sesión de hoy. f síÓQ.
AndléalofajáúM iea' I Termina el señor Calleja áfirmahdo  ̂ que
A la voz de Audiencia púbticar, el público probaba ía álévosíá y no lo está lá ób- 
penetrá en él local,si bien lentaménté en y el arrebato'  ̂ni la superioridad
zónálaspíécauciqnéBádoítadáS. |  que alégala delénsá, y dice que está cansa-
IHodifioaclóia |do dé Vénir ál eétradb á acussr á los autO- I res de los delitos de sangre, pero que por Ib 
Hecha la pregunta de ritual, lá ácasación| mismo pide un veredicto de culpabilidad
fiscal y la privada sostienen sus conclnaiO- 
nes provisionales que elevan á definitivas.
La defensa modifica en el sentido de ne­
gar la reincidencia.
H á ir lA p l l ls é á l
Seguidáménté y autorizado por la presi-J 
dencia hace uso do la palabra él fiscal señor | 
Callejas.
Este, después dé un exordio brillante, 
empieza á definir I'a alevosía según el Có-;
Afirma que el sefiór Jíménéz fué ácome- 
tido de improviso, rápidamente s.n dáíiej 
tiempo á qué ptídíera repeler la a^csión dp 
qñeei^ objeto.
que el Jurado debe, dar por temor á Dios, 
por iespétó al derecho á la vida y por huma­
nidad, puesto que así terminarán estos he- tre la acusación y la defensa.
CbOS; : ' -'V .....:
liA  « en sa c léa i p r lrá d A
Terminada la acusación del representan­
te [del ministerio público, el Séñór Gárcíá 
Vázquez concéde la palabra al Éatra- 
da, acusador privado.
Con la fácilid<ad de palabra que caracte? 
riza aj «eñor Estrada demanda éste de| 
járadohsgá justicia en el caso en que sél 
les ha encomendado esta misión.
Califica á Marín de criminal y depravad) 
y cuyos malos instintos engendran y fer̂ ;
El domingo á la una de la tarde celebró 
junta general ordinaria la Sociedad Econó­
mica, asistiendo lOs señores Fernández 
García, Gómez..Olalla,Gagel, Peralta Bund- 
sen, Méndez Soiét, O meta Puarte, Rivero 
Rniz, Rulzde Azsgra Lanaja, Salas Garri­
do, Jiménez Fraud (don Gustavo y don 
Albsíio), Caracuel Sáiin&s, Tálavers, Pa­
checo Raíz, Almendro Traverso, dé las He- 
ras (don Enrique), Ramírez García, Roblea 
„  , - , , ... don Bernardo), Gallardo Calero, Castro
Par ! dar descanso al orador y al audito- y.niyos señores.
------Gómez Chaix, actuan­
do de secretario D. Enrique Laza.
Dlóae cuenta de una comunicación dé la 
Comandancia de Marina sobre la almadra­
ba, y de otra #  la Sociedad Económica de 
Sevilla acírca del proyectado CoégrÉta|> de 
Sociedades Económieas andaluzas.'
Fueron aprobadas las caentas del m p de 
Junio. /  *
Acordóse leproducir la solíciífid de la
sando el que la mandaba ExcniOiSr.D; An- 
íonió. Murcia Poh
. —̂Le ha sido concedida autorizaéióé parA 
usar la condecoración dé la Estrella Negra 
de Francia el alférez de navio don Jnan Já- 
come y Ramírez de Cartagena.
•~Én ei tipo de 3290,25 pts. se saca á pú­
blica subasta en la capital del departamen­
to del Ferrol la ejecución de las obras de 
reparación exterior de la muralla del Asti- 
ilero del mismo.
—El día 16 del actual celebrará la fiesta 
de su patrona todo el personal de Marina 
existe en Málaga.
—Ha cesado  ̂en la secretaria particular 
del ministerio de Marina el teniente coronel 
D.Emilio Jevery Pérez dé la Cueva, pasan­
do destinado al de auxiliar del Centro Gon- 
snl torio.
—Ha sido nombrado comandante del tor­
pedero núm. 13 el teniente de navio don 
Enrique Gtfzmán y Fernándéz.
—El teniente de náVío de primera clase 
don E agenio Montero-Regnera, hermano 
de nuestro particular amigo donn José, se­
gundo comandante del Pimon, ha sido nomir 
hrado tercer comandante del crucero Prin^ 
cesa de Asturias.
lio sé iuspende lá sesión por diez minutos. 
El { iblico se resiste á abandonar la aa- 
I la y a i; fin lo verifica obligado por la guar- 
diabipl. /  -
I ReAsm dem ieAto
C o m i s i ó n  p r o v i n c i a l
Rijo la itiesideñcia del señor Gaffarena 
Lombardo Se reunió ayer la Comisión Pro­
vincial* adoptando diversos acueiclos que 
carecieron de interés.
A lis once y media se reanuda la sesión, 
volviendo á tomar lá palabra la ácusáción 
par'
Al proseguir Sú informe la acusación {Sociedad para que se conceda reprbí<é<^a,- 
déspúés de recapitular sobré lo dicho ante- cióu á las Económicas en el Instituto co- 
riorménte, solicita se suspenda la sesión
O a í n s t r a c G i á n  B á b l i c a
Se ha recibido en esta Eaeuela Superior 
de Comercio un titulo de Góntador mercan­
til á favor de don SslaUísláo Raíz y Asen*̂  
sio, para su entrega al interesádó.
por hallarse cansado y asi se acuerda. 
R esA lo jA in iek to
Con grán lentitud desaloja él público el 
local, situándosé en los alrededores' para 
presenciar el páso del reo y comentar de 
diferentes modos él inccidenie surgido en-
 ̂Balvador Marín vuelve ó la cárcel en la
JDÍce el Fiscal que en la primera de su8|j^ientan toda idea mala como las que en su:
, -las fraccioüeg mimárquicas que en 
nada desvirtúan la gravedad de la
cuestión pripcipai: ésta es que la mar 
cha ádmiqist):atívá del Ayuntamiento 
no puede ser ihás deplorable, anóma­
la, desórdCnada y perjndieial para los 
intereses del vecindario y que urge á 
todo trance ponerle remedióí
Se impone como medida inaplaza­
ble la inspeccíód gutbernaUva» la de* 
puración de responsabilidades para 
que de una vez acgbe esa anarquía 
que se enseñorea de nuestro Ayun 
tamíento y que constituyé' uña vhrda 
dera vergüenza local y un constante 
mpUyo de alarjna eá la opinión.
En esté asunto no nos muévé nada 
que pueda rejSárirse á  prejuicios con 
tra persOnj^ ni á  conyenienpias de 
orden político; muévenos sólo el ím 
terés d ^v ec in d ario  y de la poblad 
ciób; todo cuanto dijimos antes dé la 
administración conservadora lo repe­
timos hoy de la administración libé- 
ral: aquélla y ésta fueron rem atada­
mente malas y si las circustancias de 
la política y las influencias caciquiles 
impidieron que la inspección munici­
pal se realizara entonces, cual de­
mandaba la opinión,no es este motivo 
para  que ahora, se haga lo propio, de
conclusib&es sentaba tó hecho de que al 11§: 
gar dOn Antonio/^ménsz á la calle de Lg- 
riOs fué áconietido ligeramente por úiiih- 
diridno giie le birló vaiias veces; que la 
agresióú fttó hecha con tanta celeridad que 
el agf êdido no pudo defendéisé.
dos formás^tiede reconstruirse el he­
cho; por la prueba pericial y por la téstifl- 
cal.
Detalla él informe médico y la forma en
corazón malvado abriga el ásesino Salvador 
Marín Criado.
I n e id c n t e
La defensa interrumpe Oportunamente al 
orador y dicé con energía, dirigiéndose á 
la presidencia:
—Señor pre«iden|e,
Yo no puedo consentir que á mí defendi­
do se le^alifique y ofenda de esa manera*
piSma forma en que vino.
A la entrada del Pasillo de Atocha se 
promovió un ligero tumulto que la fuerzá 
reprimió prontamente,
Fakra mAflaaiA ,
La sesión de mañana miércoles se inver­
tirá en la terminación de la acusación pri­
vada, informe de la defensa y, probablemen­
te, resumen presidencial.
La causa terminará el jueves., que habrá 
veredicto y sentencia.
A medida^que avanzan lás sesiones crece 
él interés. Hoy ha sido mayor el número de 
señores letrados que aaistieron á la vista.
DECÁLOeO DEL BtfIISTA
Ahora que el calor aprieta y que el cuey- 
[ po pide meterse en «1 agua para refrescarse,
Se le puede acusar cqanto se quiera pin|h|ieno será que las personas que vayan á
qué los señores peritos aseguran que pjqjtomar baños tengan en cuenta lOs siguien-
la víctima recibir las heridas, lo qué viene 
á ^rrOhpiar l;«^iipá?iíe8fepi 
Sega)damenté pqSá 4 analizar las decla­
raciones de los teptigop, una por uná paya 
deducir la lógica Óe sus apéytos.
Refiriéndose á lá deposición de la veqde- 
dorá de periódicos £(z Babia hace resaltar 
el hecho de que ésta, á l̂esar de todas sús 
negativas, manifestó que el suceso debió 
desarrollarse momentáneapente.
Por el orden en que han comparecido ya
tés oonsejOB 
|1.® Antes de entrar en el baño, ya sea 
ésle de mar ó de agua dulce, ês necesario 
qúe el cuerpo esté completamehté descansa­
do y la piel desprovista desjudor. ,,
2.® Es indispensable nb/tomar eljiáfiq
halpta tres horas dsspqés ^é habet comidm”, 
le lo coQtrariQit;resuIblh'%ía^^
citando los<iest(gQS; pfptfdo las palabras, | 
aquilatando lá^ IráS'eis y v&iendo á deducir, 1
como hemos diehó, que el Señor Jiménez fué 
herido alevosamente.
(En vista de los rumores bastante pro- 
longádos del público, el presidente inte-’ 
rrumpe ál Orador y amonesta al auditorio á 
la vez que ordena á la fuerza pública expul­
se áloS í^ mí oréaos.) «
Reanuda su infprpe el Fispal y dice que! 
ño puede afirmar ni negar que don Antonio I 
Jiménez llevara el revólver de que se háj 
habladó, ppeS sólo éStudiá IOS autos jr ira: 
zona sobré su contenido.
De todos modos, si el señor Jiibénez lie 
vahá WróLrBt, no pudé usarlo, debido á la 
Impresión y áCOcgOjábiieñtú qúe en Su. áni­
mo causó tan inesperada agresión,y asi de­
bió ser paesiO: que el hombre prpeede siep:
testo.
El público aprueba.
ÍQl prpcesadoéá muestras de la mayor 
agltacióñ.
EñeApdAlo
Vdélve á hablar el Sr. Estrada diciendo: f 
-B i  mtojr Mpilisndo lo mismo «m  1 » 1* ^  £ ,  
dicho en mis conclusiones provisionales |  ha de ser brusca y tntáííl^ójánd^ M ép^ 
¿quién me va á impedir que reproduzca esa» I cabeza para evítay congestio®! ; # l béd '  
mismas palaiiras? fgorras impermeables és#o |
TPi I beza debe estarvdéScabiérta_____
/ I . * I cabello en lâ  jpbj^
— ¡La défensál Juna trenza colgándo,á fl.a dé
El público prorruippe en byávo* y áplaU'̂ f no sea obstáei|lQ á qu|4é ín o j^p iy  
sos. |b«líudo. ■ > ;
4.® El bañ̂ ó eníioSÁujMpsA^^
perior de Agácultura, iqteresapdo de Jas 
demás, Económicas acdaluzas formulen 
igual petición.
Por unanimidad es elegida lá siguiente 
Diputación permanente eíi Madrid: ' 
Presidente: D, Rafael Maris de Labra. 
Vocales: D. José dignóte Wanderlich, 
p. Antonio González Garbiñ y D. Fráncisco 
Pacheco Ruiz.
Secretario:'D. Hermenegildo Montes Fer­
nández, ' ,




d »  M álsgai |
Dja 7 DB Julio
Ufi 12.20 á 12.30 
de 28.15 á 28.20 
de 1.390 á 1.400
París á la vista . . .
! Londres á la vista  ̂
Hambmgo á la vista.
\  /  BU 9 
París -Ü,..
Londresiáli'ylstác /  " .
de 11.20 á 11.55 
id©27.92 á 28.03 
de 1.340 á 1.360Hsmbnrgo á la vista.
F o is tg i ftai d® l .C a y m e n .—-Recauda. 
_  ^cion obTéiHdá;i(S|S yerificát los festejos
do aprobado el proyecto por unanimidad en sde Nuestra Señora 
todas sus pastes. '  ^ Suma apteHor, 418 pesetas.
Dáse cueEta de que han ofrecido premios 
para él Certamen escolar quq formará parte 
de dicho festival la Sociedad Barc8lúnesá^ î 5; don-iNrnai 
de Amigos de la lástjuccióa, la AfOCiac|tó 
del Magisterio de e ^  :p?qVincia, íá revista 
La Educación Contempprqma y los señores 
Gómez Chai^, Laza^Méiideé Soret y doctor 
Lanaj a, acoráán^a^luñ voto, de geaw^s pa­
ra cada uno de los ¿xpresados donantes.
Se resuelvé que áñ el festival de la énse
ñanza, adeiuás dé los premj|^ del certamen
escolar, si
alumnosA< l̂j 
por láce le  
tiáio. i
Paya cOBapóhér
tribuyan ñfefíÉipensaB á los 
clases gratuitas sostenidas 
HctKqómicA^ésde Muero úl-
el Jurádó cAlJ^Oádoy dé
ten nl céyláméb 
liyantes á lás 
é.iñb^sdo1i: | 
irector de la
lo s ^ l^ jo s  qpe se p 
& ñ c p ^ j  el tiibunst de 
matríéalas gratuitas, í  áóro:
DÍ^ Pedro Góiúez G'
Sociedad Bconómioa,?
Don ilá iiá fe lé reS iO lm  
del Instituto^-r^^ 'ó /f  
Don Francisco Rivera ValéW n, » 
tico de la Escuela Superior de p ^ f te iO , 
Don Antonio Sánchez Baibl, /  é^édrático 
de la Escuela Normal SupeifpM)|a|aestilM^^ 
Srta. Doña Suceso Lúeng® jpo jtésó ra^  
la Escuela SuparioxM oripa]^;^^
Don Francisco SaM bél'^’̂ ^éi^»  Inspec
SrefV Biiales Hermanos, 5; dcn Ton|ásl' 
Tfiguerq»:,’̂; 10; Sres. Jiménez’ y LÍm^he, 
lé;  I rn fldó Fuepte, 5;/40h Asípnio 
parcí», 2; don J ^ é  Mánzáno, ÍO; S». Viu­
da de Blanco, 2; don Manuel Egeg y Com­
pañía, 5;: don Carlos J. Eratiel, 5; don Gris- 
tián Betmúdez, Pérez y Hermanos*
6; Sres. Sagel y t^djegr, 5; don Ceyetano 
CayazsíQ; dqn Joaquín Péi|;y, 5; pefi^es 
Barcéíó^”Tórres, 5, don Antonio Torres 
B ^ ; |í4 o n  AptqnioF|rn4n pedpy^s
El procesado se levanta y dirige al señor I > j  >
„  i . .. t Ique sea tonico, debe duíab .bólo í^co dEstrada frese que no entendemos. minutié; las p é rs tm aé^ u ^ ^ s  pue%
El presidente agita la campanUlá y man-|áen Bopo|tárlo más aémpó.;M  todo caso, 
da desalojar á la mitad del público lo qae|debeabai^oúáyáécli|aflo cuáñdo einj
á iniciayS^éi piiner^i^cálofrío de la sé
|by de primera enseñs 
'Don Latireanó^TálfVj 
i||mciación del  ̂
| . ^ p n  Antonio laif: 





que caree én de ale 
exéñtqs del pago d 
ílss.
" Se levantó la sei
A.Í'Jnnéñé?„y^érmanos^ 6; dén Ppder|cq 
Héitoñ, ¿S.^rTotái/fíást'a h^ pssé''
tas.'' ‘ .•'4
Málaga 7 Juftó 1906..^El secretail^ % -s  
nefí(»;-^V.® B.®: El pyésídénté,
quedado áetieMdé 
y:*(!^^gnada %'ÍA cárcel Vic|pyja*DeÍ- 
ga^Lópéz, reclamada por el.j^yesidqn^e da
laA u d isae líy N f^ » ^ ^  ■
^ » I Francisco Hidalgo, Mlgoel Dgfw Pali^Í!i 
P**;!|ManueI Muñoz
Rodiiguez,. '
^ ^ é  v l á |  En ñl tren de las nueve; 
v^tici&co salieréñ-ayer para Granada don 
RsfagTRéinés
Pára Hidild don ^Mabasl Redondo y fa­
milia, vv
—En el de las once y ñiédis. llegarqn 
irdoba don Ciiflos Má&zaññyss y sd hijo 
don Agustín i ,,
De Huel'Va ySevilla; don MÍgnel 'Garcia 
MoyiáñO y séñera-é
-t-Eo el expreso de )a b|f de marcharon á 
Madrid iasí couplet^taf Nieves Gil y 14a 
Fornariat, él dipn^dó j^o^Jáciel do Mori- 
que Ramos Rédrí^ezV don Francisco Cal- 
venté y el redác^rfie £© (Jorre^ndeneia 
de Espada don Jos^'Juan Cadenas.
Para Francia, don Nicolás CsfSáai J  íá* 
milla. '/  , '
Para Córdobáí QwchMtQ con aq cuadrilla 
y él bánderiilero CánMd^ias.
rOvincia.: 
énte de




^ íre z  García con- 
yuntamiento que los 
enclavados en zonas 
srillsdo, se declaren 
rbitrío de alcánteri-
efectúa la fueyza pública.
Cojatlhiifteidii
Calmada la explosión de entusiasmo que 
la justa .y gallarda actitud de la ./ defensa 
provocara continúa el señox Estrada su in­
forme; diciendo qus el Sr. Jiménez éra hijo 
del trabajo como el procesado y repite que 
la semilla del odio fructificó en Salvadpír 
Maiio , licenciado de presidio, y asesinó á 
1/ aociano tan respetable como el Sr. Ji-
_ , - , gmenez.
jando de ese modo eñ  el abandono, e l|P ’'® con á r r e ^  á lós dictáíios áe la muchas veces ha Ocupado
desamparo y la indefensión los inte-i ̂  ^ absurdo, como parecidamen4gi defensa, pero que siempre en-
reses públicos, tedljo ayer el señor Souvirón patrotíliJdoB Sgode Wsteza,
Es necesario acabar de tina vez, Indestabaque, por instinto de conservación, ' 
de un  modo definitivo con ese escán-i lógico y racional el señor Jiménez se hu-;
dalo y esa vergüenza que representa ¡hiera defendido y auh cuando lecHésr 
i**' Ayuntam iento I igual número de heridas éstas habríaác::
deM Uaga. _ . Iriado da po.ici6a, a, decl. no
p l á c i t o  ¿ £ ® i s p 3 S a d M  y  ^  ^
pedimos antes, jpedimos ahora y pe- i
díre'mos sismpr« á  ia  súpenoríd ld ,!^
mientras ese escándalo 
güepza subsistan.
y esa ver-
Ĵ ĝ o de arrepentimiento, algo, en fio, que 
o hacía mirarlDá con lástima; pero que 
cá abogó por uno tán cínico como Ma- 
dúien ayer, con el mayor descaro y la 
más perfecta tranquilidad, decía que mató 
an nn piano oiatmto a«»g»i4«;,|afior Jiménez áomo el eiito*ntólaMa la 
diabo taatlgo queda w o lad^h ispao j, 4,  eqtorébadoSdé nniir
los que ya tiene. "
í V 3 ..Pará rebatirlas palabras, de^arín  én
Al llegar aquí el orador se siente fatlga:^ú© éste asegura que Su victiina^ld ráaqdó
Hesoüiaso
da reac^ibl^itéñieñdo en cuenta que la 
mera reac^énse produce á los dóa mip 
de estar eq el agua, y ia seganda 
diez á loíiquinee.
>5.? L^opa de b̂ tfio jpara ambp^ 
y iceñida ai cuerpo,' p 
Ifdorés .apehós se opénañ; á! 
%oá y dificultan los mojimi^® 
b|ñista tlé^qúe  efectuar con*? 
||a ra  '^itaTl 4  per judicial Iffi 
"^úsiCúlos; ásí̂ v̂ paes mieñtiraS; 
|:e l baño, debe padar efqyuq 
4Ó sepá^^ce&ita andá 
S.sumergidos en ,pl ágaSf 
ir del bitño.es ;pV(̂ iso eajagár 
iñ péídídá dé tiempo, vestirse*
debese 
batas y, 
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a dispuesto se lléve á  









Eu e' correo de la t|trdér regrepó. de Lán- 
jarón dogi Juá.ff
egarséA pn ejercicio nu 
15 á 30Minutos), despúi 
curará ■ítómár rálgüa all 
idá«áromátiéa caliente (̂ 
ia rdfeclón S6á compleil 
ihpBO. . - /  .
ejoáibáño es el dé mar: cí 
8 HempefámentóS y coñsUtu- 
icas,.y Á de ser un'  ̂exe- 
í® poderioso 
Uq cá la curación de mu- 
idáles. v,^.: '̂- ;
divídaos robustos deben to­
las pé|^id|ífe 
éftos, ete. iqúé sá" " 
li^bá^oS dq gue^l 
ep qué por 'cohibate, áanfíegip 
eáte andigó óoui|p LÉfS^da 
uque, se abonqn áípi 
ases quéí>®' 
rés Vnpji^dt^eS
.... .......  , á lOs
l^ e S ^ o n a rá  él imp^i^
“%réBV á los de maj^wia el de Sús 
08, más las 25 ptáSá̂ igúe débep te­
ner en fondd. . i .  -Vt »
- Ayer Sj l̂iqfie MeliUá^á Gháfarinas el
■̂ ñouéjd>¡̂  Marííí» AÍo»só P*n«o«, en comL 
y el- ^Món de '̂ séirvlcio pór las costas de Africa. 
—Han sido pasepoftados para Sáh Her­
nando el recluta de. -infantería dé Marinaivie
;b^él Alarcón y faijiiil|a|-, 
U a a  b n é iia  ob ra . — La Imráñ las 
peisonás que se compadeacán dé la situa­
ción ai^astiosa por que atraviesa la des­
graciada Antonia López, enferma y con cin­
co hijos pequeños;
^  Su  ̂esposo á Buenos Airés en
leal qidé^M scá de'kábájá.
/©'Ex^táiúéS el celo de las personas cariU- 
tivaq^frá^ue se sirvan sooorpeila. 
í^Hfmta'«n<Üa calle del Garríl, nAm. 22,,. • 
^  jR ^ ra a b .—El correo de Granada lliejt̂ , 
el dq^tgo  á Málaga con dós boráá dé íre- 
trasofpór deficiencias del máteiiál.
A b o g a d o .— Después de terminar. Su 
carrera con gran lucimiento en la UniVei  ̂
éidad dé ;^Granada, há abiértq bufete ¿n 
Málaga, incorporándose ál CqlegiÓ dé Abo­
gados, nuestro iiuqtiadq qmigo don» Aóló- 
nio Sánchez Jiménez, hijo dél •disfi&gaidn 
catedrático de está Escuela ’̂ ormaí Supé- 
rio^ de Maestrdif don . Antonio Sánchez 
Baibí. . „ *'- ■•£, '-s: - ■
Damos láp, gracias al nuevo letrado po  ̂
el ofrecirnikito qué nos hace de pu estadio, 
en ia Plazá de la Merced, númer^ 26, y le
Eduardo Báréa Barbáy el márinéro Fraü-1 déseámos muchos jf brilh^tes éaitoá én s^ 
cisco Gómez Cei^ñks. I^Qfesión* •
ha llegado,í^ÍDof'táiáaii m e ro a n U t. —Aymr ju- 
á eslG puerto ei laM español Moma, coudü-|jLies 9 del actual explió él plazo deá^íaión 
ciendcP):á su bordo una laucha de n dé va |  de trabajos para el certápien cientlficooir- 




B O S  M D I O l O i r i g S  B L É - E I I l í
dEtt:3Fo:P5 ^aí-‘
T W g rte a  1 0  d e  J u l i o  d e  A g 9 ^
C nfA rm A ilA flA A  Ha I a m A ^ ñ i  digno del ioleligénte pabiicis- golpe sacó el rñvólyeir é hizo un díspaio altlllBrniBOaUBS ÜB la matriz ovando «demá^^
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar- í cuatro ingresantes apén gg^añola -v ex-  ̂ Este Buceso ha producido gran excitación
Wnez, Farufacéutico y Médico-Ginecólogo, -obre i en® e los obíeros.
Viocedente del Im IUbIo del Di. Rubio. i p,eusa do e . i .  ota. ’ i  Do grupo de ello. “  “ S ;
La obra está dedicada al ilustre maestro , que
Obras públicas
procedente 
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. áqnierda.
G ra n  N e v e ría
d e M an u el R om án
(antes á* ’Váa. de Fonce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Scrbete del día.—Turrón Napolitano y 
Fiejsa.
Desdó las 12.—Gafé con leche. Avellana, 
y  Limón granizado, _____ ________ _
D. GuBor.ludo de Aecárete, y _eau.d. .e  re-
esmero por el «Centro editorial de Góngors» \ piotejerlo, dando ello
/o . .  £9 aiendo sn ore-f nrodoiera el tumulto.(3.U B>‘.u.rdo, Í8, M.drid), e^udo 4 ,0,  g o .r- |




Idem director general de 
Al Sr. Latorre,
Y pna larga combinación de recompesas.
P «  » lo o l io le «
Para tratar de la cuestión alcoholera han
pelSo
lias comisiones. 1̂,1 a ¿ -nrt
El criterio del ministitO 
modificar nada que atente ai tributo,sin e
concurso de ias Cortes. i*.-**!/, de a l- '
Considera que la ley y ^
I coholes son complicad^ y »« ® I
I diarios para ve? ei I
FONDA Y f  ARADOE DEL GEt^EAL“ • S2i£í!*i3S ü r i U co-El dueño de este antiáfjjP Y acreditad^^ j
rresponder á  los favores ^  p1 mismo y  tiene el gusto de 
ducido im portantes re í C om pañía, j ó j y jg .
un
económico y  esm erado
P I E i i p E ^  V ® ^ ^ Í u r t i d o  antiséptico que las h ace  - 
•para frescura  p ara  viajes, pues tendiéndo^
recom endables á  todos, y  de giran 
las sobre 'dualquier cam a, sirven á  mqdo 
V ahuyentan  los insectos.
Unico depósito p a ra  A ndalucía, ^
E V A R I S T O  M I
i ) f  k
'j¡^
Costó e i íu  ttíbsjo dssslojii 4 lo . obrt-f pietsnoiouea, s»l Mino 
, 0.  q u t!ó  p .iapo¿.ou S l i  pueit. de >4J k e m o ,  4e l i .« l« o n to.onA..AaAti ina e s - c p a  exactitud cual es #a'Uoviu
[fisco.
A jffB A lófl.—Encontrándose en Cani­
llas de Aceituno el agente ejecutivo dé la 
contribución territorial de aquel término 
don José Navarro del Río notificando una 
diligencia de embargo por débitos á la Ha­
cienda, á Juan Muñoz Marín, faé agredido 
• por éste, á quien detuvo la fuerza pública 
del pueblo.
R « o la m a d o .~ E l  vecino deAlqzaica 
José Portales Torrejón que se bailaba re­
fábrica, para impedir que entrasen los es-
l o - r T a W  mogo puoao ..ogu...M  «M no
Erando disolver fácilmente loa gíf^pos, uo ImodifloMá nada por decreto.
6in hacer algunas detenciones. § B o l» «  d®aunque
S E  A L Q U I L A N  _______ ________ . . ^
dos espaciosos almacenes en calle de Al- clamado por el Juez iastructpr de Alora na 
derete (Huerta Alta). ■ sido detenido y consignado en la cárcel á
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
i m i  ESeSE lE I H
disposición de la mencionada autoridad. 
Q a e b v n n tB i ir ta n to  d® em b® v0O
—En Sedeña ha ingresado en la cárcel 
Gaspar Conde Parrado, cuya captura inte­
resaba el alcalde del pueblo por quebran­
tamiento de enbargo.
Resultaron bastantes contusos 
no de gravedad.
Témese que se por 100 Interior soa^h.-,
Ei suceso es muy comentado, así como la |^  loÓ amorüsábÍe...w
Día 7
CécluIajiBposíp.O- 
Cédulaf 4 por lOO.t,,..o.c.......
ÁcciOROs del Banco España.,.. 
AccionéB Banco Hipotecario.. 























Ea objeto de elogio» la energía del go­
bernador interino, Sr. Sostres, én lá  cu s- 
tión del Frontón cuya clausura ha decre-
Mañana debían ir á San Sebastián Co-
rominaU y Hurlado, pero sé cree que 8̂ ®*|¿oadyeg ^ s ta .... .. ..
p^ataíbeivmgó 4 e .a ..ó 4  lo. '« “ “ ■ |Y g |g „ r a n i a 8  d 0 ú l t i n i a  h o r a
En elgobierno civil se recibió un tele-1 lo  (3,30 madrugada)
D ‘ A n t o n i o  R u i z  J i m é n e z   ̂ « S o 7 o |q u ^ ^ ^ ^  Suáríz*de^Pigu*oa hl*^^^
4 l» « o .,ÍS ,4 5 (M » « M » .o a .íd O o .í« to )  4 ,,p„.w oodeU „.g .dom ..nolciaeC om -|,^^^^^^^ ,, í  , f S ? í í ? J f S " D “ i S .
A l  A na A ñ o  I reclamado. I e ? Proprsso publica un comunifeadh de v^mcio ue
^ f t n i 6 C6 r i f t  A i 6 1 u a i l i a i  |  © » malapBOoed®nol«.-BaCaw-|jjjgoj,,g,og diciendo que entreeltnmuB0^« fallecido el notable; poetó Antonio
m e c e r ía s ) — MALAGA
4?̂  . _ J _  ̂̂  AT Av-r <1 n IJ u a n  G ó m e z  G a r c í a , 4 0 ^ a H W ^ ^ ^  N o v e d a d e s
DmiGIDA FOB
c u l t i v o s
PBIMBRAS MATBEIAS PARA ABÍS^OS 
Fórmulas especiales para toda clase dw 
D E P O S I T O  E N  M A L A G A :  C u a r t e t e s ,
GRANADA, Albóndiga núms. U  y IBDirección:
DR
E m il io  O t t o  L e h m b e r g
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
8) ea ll®  C aáapalm ® * 3
f bermeja fué detenido Francisco López To- 
I rremocha por comprar una jaca «in ««Gdi-
D a  C u b a .—Se encuentra en Mál&ga 
nuestro querido amigo de Estepona, don 
Andrés Guerrero Guerrero, hace tiempo es­
tablecido en ia isla dé Cuba, para donde 
■aldrá nuevamente en,breve.
I n f o n n a e l d n  m l l l t a v .—Los jefes 
y  oficiales del regimiento de Borbón obse-
tar su legitima procedencia resultando 
I después haber sido hurtada el 12 de Junió 
’ último al vecino de esta capital Celestino 
Ramos López
E s p e c t á c n t e s  p ú b l i c o s
oyeron mueras á loa trsbsjadores,lo q 
sbligó á contestar con ciertos vivas. v
-iE l marqués de Maiianao ha máic^á«o
kGrilo. aaaBB5saaas®caH&-«®S8am̂
08'
El r s 
á Madrid. , -
Oléese que no volverá á ocupar tój ai
caldia. ,
—En Arenys del Mar se amotinaron
presos, hiriendo al alcaide.
D® A lo o y
Se han declarado en huelga loa hiladores 
de la fábrica de paños
(SERVIGIO iU I  T0 DI)
B e p r o v í n e i a a
10 Julio 1906.
IPe B ftv ee lo u a
Los periódicos catalanistas atribuyen á
T e a t r o  V lt® l A *»  |a e i . otr*s^laTrensa madrileña la afirmación de que
j  «jiwaio» _____________ _ Ea segundo lugar verificóse anoche la |  Ayer pidieron aumento de jornal y * celebrado en el teatro Condal
quiarotí anoche con un banquete,en el hotel repríse de la zarzuela de costumbres valen-l mejoras. |i^  España y viva Cata-
Miramar, á BU antiguo coronel don Juan cianas Moros »crisfíanos. «a muesiran^-^^^ ,
Zubia, con motivo de su ascenso á general. Aunque es obra conocida de nuestro pu - | Parece que los huelguista Á Dice El Progreso que el grito de vivA Es-
La falta de espacio nos impide reseñar el blico. la esmerada interpretación que ob-|levantiscos. u s  fábrices f paña Tué rechazado con otro de viva don
Acto, como asimismo publicar la orden de tuvoy ia  explendidez con que fué [Caílos.
■m
la plaza y demás noticias militares
«B1 Oognm® G onsál® ®  B ya® a» 
de Jeréz, se vende en todo» lo% Aueno» e»- 
tiJileeiiniento» de Málaga,
R®loJ®vi® Al®:;iia]iai.—Gran taller 
de composturas todas clases de relojes, 
de Pablo ReV.schlag, Torrijos, 18, Málaga.
PaieCiiiL®® B l® etP O -Q uim l® o. — 
Véase el annncio de cuarta plana. ^
,,vjPrO;rqb«t« d®. c jiu fa® .—En la Cerve-1 
' üeka «Gambrinna», acreditado establecí-1 
miento que con tanto acierto dirije nuestro j 
particular amigo don Alejandro Soíís, se 
sirve la horchata de chufas, aquí casi des- , 
conocida y que seguramente hará desfilar ¿ 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
lios á  todo Málaga
reu escena, así en decorado como en vestua-iy custodian las calles.
rio, hizo que se escuchara con el mismo| ge teme que estalle la huelga genera
interés que despiertan los estrenos 
Resalta en esta obra la delicada partitu 
ra del maestro Serrano, reveladora de suj 
inspiración y competencia 
Esta noche, á tercera hora, reprise de El¡ 
perro chico
Café S p o rt
Sorbete del día.—Turrón de Gijona. 
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precio» durante la presente temporada- 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbete» á
uuu juciiô cis i: A«|i w niAdio
El precio del va«o es el de treinta cénli- ̂  ggjyigio ¿ domicilio »iu aumento de pre-
*tt08. . k io
P a p ® l®0 p a r a  l e e h o a .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en los
Por ahora hay orden
B® P a lm a
La esposa de Maura se indispueo anoche 
pero ya está casi restablecida. ,
-U n a  ¿omisión del ayuntamiento d( 
Valdemosa complímentó á Maura.
B »  P a m p l o a a
Con gren animación se ha celebrado 
tercera cotí ida de abono.
El ganado de Saltillo resultó bueno.
I El quinto toro lo inató Bombita, h iriear| 
dose en un dado al sacar el estoque. ‘
i 1 0  K a f i r t t
9 Junio 1906.
í I El delegado manifiesta que nada impor- 
I tante aconteció, sin que »e adoptara otra 
/ (medida [que la de arrojar del salón al pro­
vocador del incidente , ,
Se ha dispuesto 1̂  clausura del Frontón 
El fiscal y el gobernador [conferenciaron 
acerca del alcance de esios sucesos 
B e  E<ngo 
Comunican de Lorenzana qíie hallándose 
Manuel Centeno cortando un átbol,cayó és­
te sobre él. .





almacenes de La Papelera Española, Stra-I 
ehan, 20. §
Se facilitan maestras. |
O » » »  » ® e o m ® n d ad ii.—La Fábrica' 
de Gamas deHierro, calle Comnañíanúin, 7 j. 
es la q u e d e b e -^ iii lS i^  f
- aoTíotTOO de economía obtiene el quej 
compre, pues son precios de fábrica. i  
Inmenso surtido de todas cisses y tama- < 
ños.
M á q u in a  d® aam av « A d ix » —La
más perfecta y rápida. No se equivoca. Se^ 
vende en La Llave, calle Larios. |
SOMATOSE 1
Reconstituyente de primer orden. 
B n ñ o »  S n l e a  L A  T O J A  contra 
escrófulas.
J a b ó n  d® Bal® » d® L A  T O J A .—*
Cura y evita afecciones de la piel. Poderosa­
mente antiséptico. Inmejorable como jabón 
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, 
drogu erías y perfúmeiias.
AZUFRE
■con que se disolvieran las 
íperaLn llevar al Congrezo 
iy contaban con 8 puestosi A Salmerón le ha contrariado ia neguu
S U B L IM A D O  F L O R  B X T R A
para viña» (marca-flusi^ditada-i,
p a r - o i d i u m
Sustituye con ventaja al azufre.
D ro g u e r ía  d o F p a u q u e lo
P o® p ta  d®l M »r?.--M ál»0«_______
P A R A  B A Ñ A R S R
EN
LD ESTIELLII
va del decreto de disdlucióñ
D® L a  O ía u J »
continúa encamada. .
i El rey paseé solo por las calles, detemen- 
dosa en el Hotel Europeo. ,
Los veraneantes preguntaron a D. Aiion- 
I so por la salud de su esposa, contestando 
que se bailaba muy mejorada.
Luego visitó las caballerizas. ,
—Han jurado el cargo los ministros de 
 ̂Estado y Marina, Sres. Gallón y Alvarado. 
C o n s e jo
reunirán los ministros
falleció á las pocas horas
Bl desgraciado deja cinco hijos peque-
En la parioquiá de Mor, perteneciente 
al Ayuntamiento de Alfoz, y en medio del 
camino,fué hallado el cadáver de una ancia­
na que se dedicaba á la mendicidad. 
Desconocemos los detalles del suceso, 
D e  B ilb a o  
Se ha recibido un telegrama del ministró 
de Hacienda ordenando que se suspenda la 
adjudicación de los montes de Begoña ©n- 
reHnelye la Dirección general de con­
tribuciones ia i’nstañcíá de álfaél Ayunta­
miento.
I ]SA« d e  B ftp eelon »
' La policía practica investigaciones para 
a.-„ -brimiento de cierta cantidad de ar-
* se^viáitaion diversas 
recogiando biíen número de anaaW ®  
y cortas, todas nuevas, que fueron 
ñadás por las mujeres de varios sujetos á 
quienes parece que dirige un desconocido,
da sueldo; de lo contrario se deelara^án^en
huelga. p u e s u p u e s to ii
Návarrorieverter ha acordado con el in- 
tervóntor general la publicación ^® 
real origen circular que se enviará f  todos 
los depaíítamenlOB ministeriales pidiendo 
la remisión^ antes del 31 de Agosto, dé los 
piesupnestos parciales, en consonancia con 
108 deseos dél pávl^í^Gnló. .
La circular harA^G®®*^te la urgencia de 
que los créditos t^sighM oam n  ®®
para dotar los servicios^ó. fin de evitar los 
créditos extraordinariosksih í®® pô f ®®to 
ios gastos excedan á lo a 
ciso. «El « lo b o *
Dice El Globo: Anoche oimos^á Moret>y 
sos congraluta que su actitud «¡Encuerde 
con nuestros deseos y síanéB. _
Por efecto de 10 acontecido el juevesK^®: 
ret aleja hasta la posibilidad de que pui^e 
ra distanciarse de sus amigos.^
Asegura que se dispone á laborar en pr
de todas las soluciones liberales, sin dis­
traer la atención én loa cuidados del go­
bierno. k .
F v o te a t»
Una comisión de repartidores de pan vi­
sitó al gobernador para protestar de que
ios patronos prohiban la reventa.
La comisión en nombre de sus represen­
tados, advertió que empl e w^n medios en é r- 
gicos para conseguir que desistan de ese 
empeño.
in to x ie a e io n e »
Ayer hubo 6 intoxicaciones con leché.
E l Im pu relftl*
Dice este periódico que estando ya en
»uB a r F a r is ii
n e v e r í a
MARQUES DE LARIOS; 3 
Granizados de chufas avellana y
horchata de chufa, hecha p.5̂ r PHLica
antid^PO maestro nevero valenciano coptra- 
tado^SsiOfeclo.-Exquisitos refrescos vitlen-
cianos ^ n  toda cíase de jarabes. . u _ 
S a h ro i^  y especiales sandwlchs á 15 y
20 cts.—B r id a s  y íicores de todas clases á
precios Bumweuté desconocidos.
 ̂ Chocólate & i  tostada 46 céntimos.
Café de Puertb Rico, con leche ó,sin ella 
í  á 20 cts. v aso .-^a rveza ^
f ral de la  acreditadíi marca 
' de Sevilla 16 cts.
Suiza y Holandesa ^ 6 0  cts. lit^o, medio
litro 30 cts. \ fii»-*!»*
Depósito de nieve, & precios de lábrícsj,
al ppr mayor y menor.
Despacho á todas horas. „
8, MARQUES DE LABIOS, 3
BmarnaKmm . .. ...................
lO S
P e d F O
N U E V A , 5 9
¿Ichichón de Vich calar uh kilo 7  peee- 
tas ^>evando trdii kilos á 6.5() ptas. 
c o r r ig e  un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á ■5.50
Jam o ^^  por piezas de Rondé y gallegos 
frescos ú W 5  ptas. kilo y curados á 4 pe^
Mañana se i aisiroB en 
elegante y ac red itado  es tab lecim ien to ! Consejo para tratar del nombramiento de 
de b años de m ar y dulce ta n  conocido k ilo  péreonal.
^ ^ T e m n m a d íd e s d e  1  ̂ de Ju lio  a l ^ o l conida orgánizada para hoy por el------ ,  , --------------- , 1 em p o raaa  a e sa e  i .  a e  j uuo cu u < zapateros, un joven qne se arrojó
D<dpositario en Málaga, Farmacia de Ca- de bep tiem bre. I  la plaza al salir el tercer cornúpeto, fué
íí8.rena. « M édico-director D. Jo sé  lm pellitieri^ ^ ¿ Q  g, y „,g jado al suelo.
setas kilo. ^
Salchichó%malaguefio
casa un kilo %\P6»8tas y 
^ 4.76 ptas. kiM 
Chorizos de C
elaborado en lé. 
llevando 3 kilos
ndelario á 2.60 ptas. do-
Cd 6816 iloaiBO o oob»uu.u jK» I 's
crisis el gobierno anterior, Moret recibió chorizós de RondL^ en manteca un kilo 
el sigulénte telegrama; ^
Figueras 5.—La oposición pór la venida 
de los penados ea ficticia; la mayoría de los
ampurdanefles aplauden el proyectó del go­
bierno.
Muchos partidarios hañ firmado las pro­
testas por compromiso ó fines políticos con 
los catalanistas.
A nombre de dicha mayoría suplicárnos­
le no ahandoíie proyecto.—Joaquín Font.— 
Rafael Margalle.—Martín Casellas.—Artu- 
so^p jo l.
4.60 ptas. .
Cajas de meriendas surtidos varia­
dos par* viajes y caceríaíí[áe 2 é 5 pesetas
una. • \  '  ̂ .
Esta casa no tiene úingunK s’ic’irsai. 
Servició A domicilio. ^  ®
«E l P«fé»
El Pats^®® Mprat h i  hecho una pe-cuya pista se sigue. i ■ ü.» t. v...Las armas recogidas pasan de cuarenta4 y resulta ahora un obe
El fiscal conferenció con Sostres Pw*IJiente«óldado á e ^ «
< G ü l^o  B o r á » ! » »  C««»ll®®.—(Sal- M oolina L a r  5. I ''FÍ^mnrovisftdo torero recibió gravísimas
fatóígle cQhreenptflvopreptHrado).—Lo más . .......................
>, aü^eñi]^ com- j
«din d u  jgg y d e ^ s  enf«r- í , i S noy  se nan peni
y plantas. L osca-] Para compraflas en Jas • clones del Tesoro.
5___________11  ̂ D




usarse; aplicad^ á la f  
ias libra de lá Peronoé 
aechas abandantisiiñés'
«  leprcsentaAte dj^íÁ Yitl 
. Castro Martin,
.-macéa dé Curtidos,.
M A D E R A S
heridas.
Ó b llg a o lo n ® »  d®l T « « o r o
Ho   h  dido i.083.500 por obliga-
S V f í t M  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  v i s i t e l
j g g g  j q  V d a .  é  f i l j o s  d e
" ¿ í \ M a n u ® ¡  L e d s s m a
.s^facilitó « ta lle s  á lú ie i i i  M Á L A G A  l enti
B® v la j®
Ha marchado á Somisdo (O riedo) el se­
les pidM̂ . ,
. 'A  lo » « |ia M » t® v 0 ir^
¿ já s í te n  la.ulffitAde Vinos db wW Sl
.<ii,^^o« ipara mesa cOr^^té^^mSStrj^m^'de 
^ a a  mejores marcas de leiiSirEf» 
cores, cofiacij aguardientes an||ado^|añ<
EMCIO DE U NOCHE)
\ s ,
o T i nn* í pía I* ley del descanso dominical.9 Junio 1906. I*"  ̂ C o r tB B ía  [
U » V aIoroI»  , , , H Dávila cumplimentó á la familia  ̂real r6'
no haber libado ntógún tren
aya ocurrido un descarrila-, S a » O F lp e id ii
 ̂ Canalejí8 entregó 8.160 pesetas. por saber lo ocurrido.
S&bastián prótesta del 
o ayer.
V a le n e l»
Albarique bajó un sujeto i 
cojér berramlentas, qae-
dei^láií^^para extraerle también
D® eonaiixR O »
Navarro Reverter ha citado paré el día 
á la comisión extrapar lamen taria que 
I entiende en lo relativo á la sapresión de los 
¿consumos. n
i  En dicha rennión se aprobaré la última 
I parte del plan que se sometió á su estudio^
I É l  gob® »ii«dlo» d® B a » e ® lo ii«
I Se asegura que está acordado el nombréi<
I miento de Requejo para el gobierno civil de 
Barcelona.
L » y  iR o a m p lld a
Una comisión de comerciantes ha visita-1 
do á las autoridades pjira pedir que se cum-1
tratar de este asunto.
Dicesé que Continúan los registros por 
tener noticia de que existen carabinas 
mafissers y de otros sistemas modernos. 
B e T lg o
El dueño del Hotel Continental ha reci­
bido un telegrama de la infanta Isabel pi 
diéndole habitaciones.
Se dice que la marquesa de Pazo de la 
Merced piensa regalarle sn castillo de Mo- 
t6!ÍY6Élil«
—La presencia en las calles de varios 
marineros íruBOs del ¡Fcrefc, vestidos de pat 
sanos, ha hecho que se hable nuevamente 
de la insubordinación de aquellos tripu­
lantes.
Resulta que el comandante despidió á 
treinta maiineros contratados en Wledi- 
vostock por negarse á trabajar faltando á 
las condiciones estipuladas en el contrato.
De m ¡m &  .
10;Junio 1906.
«L »«fteeta>
El diarló oficial publica las siguientes dis­
posiciones:




razón, por lo cUéi le darán el y ®* ®®
créto de disolución
hSRiGIDO POR
D . J o B é  jé ü io n »  y  A lv a » » »
e» la calle Sm i ÍMcia, núm. 1 
Restauraciones facióle» y bucales. Apfir 
ratos correctores d e : la\malposición de lo» 
dlente8,,tr<)h8j 08 en oíO^CAucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, corónaB, 'óhtaracioneB en 
Oro, porcelana, etc. Aúéstesih local ó gene­
ral para evitar el dolor en 'la ^  ínter vt nclo- 
nes quirúrgicas y cuanto concbMné a la es- 
úecialidad dél dentista^ \
Visitar en ia Caleta la venía del Yerno ^e 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquete» 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vista» al mar.
Lugo el presbítero don Manuel Prieto Mar 
tín.
Nombrando jefa superior de administra­
ción civil y subsecretario de la presidencia I é don Leopolds Serrano.
impex-1 Admitiendo la dimisión de subsecretario
CALLE DE LOS MARTIRES, 4,
A pieciós baratísimos se trabeja á domi­
cilio, á jornal ó por ajaste, desde la  peque­
ña compostura hasta la rica obra de tapi­
cería y barniz, colocación de alfombras y 
cortinajes de todas clases, coste y hechura 
de fundas para los muebles y todo lo con­
cerniente al ramo.
Estenso surtido en gillas de campo y 
viajes. _________ . .
L A  P E R L A
l te de la suscripción hecha entra los[diputa- l ¿te la presidencia á don Natalio Rlv&s 
dos y empleados del Congíeso pára las^; Aprobando el arrendamiento de una casa 
; victimas del atentado regio. , f para establecer en Palma la Adnsiia.
N o  a c e p t a  1 I Concurso para la provisión de dos plazas 
Se dice que Pedrazuela no aceptadla sub• [ en la sección técnica artística de la Escuela 
secretaría de Hacienda. |  de Industrias y bellas artes de Palma.
Después del Consfja de mañana se sabrá] Promoviendo á canónigo 
la solución de este asunto. | de Sevilla á don Tomas Sancho Sorribea.
. í Ordenando lo suspensión de cinco conee-
. . .   ̂ ^ jales del ayuntamiento de PneblólAreneseo
Iggró atar los cadá-1  Martín Rosales parece que tampoco se
; halla d is^eato  á aceptar la Direcblóa ge-  ̂ L »  m in o r if t  ü e p u b l ic » » »  
d io  / neral de Comunicaciones, ■ k   ̂ i,
Ebro el se- i Sa le nombrará delegado de Pósilhs. f tarde se ha reunido en casa del se-
r| «  ,1.  ,  A  « „  í ñor Salmerón la minorís republicana para
V S o b r e  la® d lm le iO R ^B  j continuAr tratando de su plan de conducta.
I Los ministeriales daban por re^eltó  que I También ocupáronse d é la  publicación 
Alba y Aguilera retirarían sus dmisipnes. najujiflesto en que se concretará la ¡
C a m p llm l® n to  I f actitud qne piensan adoptar,
í El ministro de Hacienda faé cómplimen-1 De vrl»je
asados. | tado hoy por ¿omisiones de la T|bacalers, j Hoy marchará á Santander, para repe­
tid la  j Banco Hipotecario, Tribunal de Cuentas y ?aetse, el soñor Sitges.
ei% su viage á la otras. I D e s p e d id »
P r ie s a  de j 9 Laque irá hoy á La Granja á despedirse
Han sido firmadas las siguientes dispo-1  y continuará su viaje á Hendaya
 ̂ T» .  ̂siciones; _ w , Jv* .iai I d®Â ® veraneará con su familia,i Pnig, e n - ; Nombrando jefe de Estado M&ypx del sex-
8 qúeiian tra- , to eaérpo de ejército á D. Artarq<Gonzélez.
- Desde I.® del actual se halla abierto al r  Pw a 
público este antiguo y acreditado establecí- f 
miento después de haber |ntróducido impor-  ̂
tantes mejoras tanto en el local como en su I 
servicio. Cubiertos desde 2 ptas. en adelau- i 
te. Entrad», San Juan da ios Reyes, 9 y |  
calle Larios.
saaSffl' , , . ^
BSldir* e! día 11
mours, Orán, Oette y
do para ■ Tunea, .Pal6\m6v 0®a^^
Odessa, Alojasdrla y p a ja  
de Argelia. , , ■
SI vapor trantatltólloo irkucb.v
L E S  A N D E S  „
saldrá el 28 de Julio para Rio Janeiro, pau-: 
tos, Montevideo y Buenos Aire».
Ei vapor transatlántico francés
N IV E R N A IS
saldrá é l 6 de Agosto para Río Janeiro F  
Santos. _____
ira? S su eonsíK-
oSl• Visarga y pssai’O < 
íD . Pedro Górb
garte Bswfíenh
SlUROlSAENZ
«atarlb éeí O fi*^ calle de Jo- 
ktoasefa ü mALAGA.
'ujiAiai;
L i c o r  E s p i ñ o l  O e n t i f r i c o  I
Poderoso remedio contra los padecimien- 
metsopoiitano|tos de la boca. Calma rápidamente los más 
fuertes dolores de muelas.
Es el más higiénico de todos los conoci­
dos y el que mejor conserva lá dentadura; 
no ataca al márfll de la dentadura comov 
sucede con otros.
Precio 1 peseta.—De venta en las farma­
cias, droguerías y almacenes de quincalla.
n «
horrorosa tor- | 
ediiBco que ha |
Profesora Francesa
F » l> 7 le a n t« s  d® A l^ O feo l U ía l® »
Venden con todos los der>.'^choa -pangados, 
Gloria de 97» á 85 pésótás. Deí.’«natura fizado 
de 96» á 19 ptas. la arroba de iCi fifS litros.
Los vinos de su esmerada ela.horai?ión. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,60 p tas'. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2  y 1905 á 6. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,60 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precio» 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
También se alquilan pisos modernos ca­
lle Somera 3 y 5 con vistas al Muelle Here- 
dia y con sgua elevada por motor eléctrico.
B » » p lto x 'lo : .átlam w da,^ S i
Enseña dicho idioma por un méto- - 
do breve y rápido, da lecciones á dp- 
micilio y en su casa Moreno Mazón,
3 pral.
s ^ s s l
A .  d e  F O N T A Ü X J D
L» i s f  ARtá I s a b e l
Raorganizando la Administráción mili- i En el rápido marcha á Vigó la infanta I  [ Isabel,donde hará excursiones en automóvil
Nombrando subsecretarios; dé la Presi-f por la campiña.
4e Gracia y I R eclB in ac io M es |
Goberna-1 Los mozos de las estaciones se proponen |  
I reclamar mejoras en el trabajo y aumento i
dencia á D. Leopoldo Serrano, 
Justicia al Sr. Ruiz Jiménez y dé 
ción al Sr. Armiñán.
M A D E R A S  , c
Km DE PEDRO VALl^ñjyi
Ssczi&Qrio; Aíaiaeda Principial, núm. 18, 
Imporíaíkíres de inademi (M Norte de 
•jBoropa, m  América y del ,
: J^ábrica de «Herrar maderas, safio Duotes. 
Pávik  (anteo Cuartssifi®), 46. O
M o lla »  É » Í o » ,  1 9 . -  M A É A G A
Aceites minerales para todas clases de 
maqniaérias.
Especialidad en aceites péra motores de 
automóviles. Dinamos, Cifindrós, 'Movi­
mientos y transmisiones. Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceite a 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bieicletajo. ,•
Grasas consistentes en todas densidades.
Exportación i  toda España. — Pídluóse 
Catálogos.





Martes 10 de JuUo de 1906
CONGRESO PROVINGM DE IGIENE
V Patrocinada por la Gomisléa del Gongre- 
Éd provincial de Higiene, hemoeprganiiíado 
para mañana Miércoles, día l í ,  á I^^'"¿inco 
de la tarde, en el amplio salón del Gíñema- 
|ógrafo Pascualini, una módestig^ íanción 
‘ton  el ña  de obtener algunpS/,, ingresos y 
aplicarlos á. la fundación del nrimér esta-
cuya falté én Málaga tanto se nace nótarj 
Con ello, muchísimos niños, tanto de fami­
lias acomodadas como de las más pobres, 
encontrarán el alimento necesario á sus 
■ condiciones orgánicas y las madres las en­
señanzas apropiadas para cuidarlos debida­
mente.
No se ocultará á su penetración la impor­
tancia de estas fundaciones; y su caridad 
despertará de seguro á esta nuestra llama­
da. Dígnese aceptar estas localidades que 
nos permitimos enviarle y recíba el tésiimo- 
nio de nuestra consideración con que somos 
de usted muy atentos segaros servidores, 
q. b, a. m, L a Comisión organisádora. ' 
PROGRAMA
1. ® Sinfonía. , ^
2. ® JEÍ CbígMíiío. Diálogo de los herma­
nos Quinteio, por la señora Ríos y el señor 
Calero.
3. ° Canciones bofurros, por Ií|S b^
. ñas Muñoz. '
4 . ® Baile Internacionalt por los herma­
nos Palacios;
/ 5i® (a) Scena Ballo^ (Beriot). (6) Pla­
yera y Zajpateado (Saifasate), piano y violín 
por Riman.
6. ® Gron Jota áropoHéSo, bailada por los 
niños Palacios y Amanda Mhñoz, y cantada 
por ^a SrtSi Isabel Mlifiozilí' '
7. ® Sesión cinéht^W 0iX í, en que el se­
ñor P á sc u é ii^ ip lw w ^  Cintas
para la adquisición do pipdra y su 
empleo.  ̂ '
£ 1  p a g o  d e  l a |f  l e tp c d  e x p e n j o -  
r * » .—Ponemos en- cónoeimientó del Co­
mercio y los industriales de Málaga q°s las 
casas de banca bap acordado háCé|' 01 cobro 
de las letras girad&s en monedaji p tra n je ­
ras al cambio de Madrid del díá entes del 
vencimiento, aunque estas se bagan des-
Weclmiento a e lo s tifa ta Jo 8 la 's¿ fa á .I .c I í.- --- " deración ya acostumbradas por los banque­
ros.
reglamentario si han cumplido los requiai-i 
tos del R. D, de 1.® de Juli.o de 1602 y : n o ’ 
se falta en ellas ni á la moral ni á laá  bue­
nas costumbres y reúnen además las con­
diciones bigiénicas necesarias.
D e i e g a c i é n  á e  H i c i e n d a
f  m  dlTsrsoa coaceptcs han ingresado hoy 
isaests; Teáoíaría de Hacienda 260.577*29.
i l s o l d o n t a a  d e l  t? a b a jo > - -La So-1 la Teaoroiía se ha dictado providen-
. / l í ^ J S I p i P i n a
r-? ó r el capitán general de Cádiz, ha si- 
,do desestimáda de la instancia promovida 
por Antonio Sajes, fogonero licenciado, pa- 
,xâ  cubrir plaza de tal eñ la Armada, las 
cnalés no existen.
—Proc6d,ente da Mítrbella ha fondeado 
en este puerto el vapor de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos que presta servi­
cios en Algeciras, cuyo buque ba.conducido 
lo s  decomises que se eneOntrában en Eate- 
pona y Marbeilá. Terminada su comisión 
fué despachádo el buque pára Algeciras.
—Ha sido ascendido al generalatoei .que 
íaé com an^nte de Marina de Málaga señor 
capitán de navio don iieonardp QÓméz 
Mendoza, qne cuenta en Málaga con 'inu- 
cboK amigos.
ciedad Altos Hornos ha comunicado al Go-;cia de sFcm io contra Iüb contrib.^entes 
bierno civil loa accidentes deMrabrjo reía- ? (te zonas de Colmenar, Estepo- 
Uvos á Francisco Muñoz Morales, Francisco ^ Gaueín-Maibella.
Rodríguez CsBtro, Manuel Méíiee González, I . , ¿ , t̂ s -í
Mlgael R .m tez  Ay»do„ MIgtól n  7 ” ’ r ,“.
P « lo inoyjM nO «rc¡»T o«s.. ' gMeral.de la Deud. y C la.e. p s .m ^^
Lo propio han heoho loa lioo Oarrot y ¡ capono, do la Doada amortfaabta do 6 por 
Com piaii oobro el obrero Antonio Torreo rP 'J?®
Jíaranio | importantes la cantidad de 1.584 y 75 pese-
"  „   ̂ ^ f tas nominales para BU pago.C asass d® «© eo ?p o .—En la dej dia-1  ™
trito de la Merced lueíOtt curados. Por la A iministración ha sido aprobado
: José Díaz Castillo, de quemadnras^^^ F^^ reparto del impuesto de consumos del 
mer grado en la mano derecha, por acc ”|año  actual coriréspondiente al pueblo de 
te del'trabajo. ' , I Albauiíu de la Torre.Ba la del distrito de Sto. Domingo: |  ” *
J a .n L 6p62doGímMt£.,tor^^^^ Por UBlieccIóngeneral do 1» Dondoy
innflecíderoob»,potoon«ocnonel« de n n o ,g ¡„ ^ ,  , 0, 1™ ,h» óido oonoodido í  d o ti
I Aurora Iranzo Rodríguez, viuda de don Ma- 
£dOS iopoaii 4®1 d d m ln g o » —Hoy h a n ; nnei Cobalea Fernández, agente de Cegun- 
Ileg&(Í0-á ésta los seis mágnificos toros de i clase que fué del cuerpo de vigilancia 
ia famosa ganadéría portuguóBá de don n^̂ g dos mesadas de supervivencias de 750 
Luis Patricio de Coruche, los cuales serán f pesetas, 
estoqueados el próximo d imingo 16 por los I
valientes matadores Malagueño, Serranito j poj lallirección general del Tesoro pú- 
Y Cortijam. |blico ha sido concedida la devolución da
La empresa para dar facilidades al públi- j i.373<65 pesetas á D.^Juan Cebreros, como 
co, ba ordénadb que esté el ganado de m a;: pjfegidente de la Sociedad Cooperativa Gí- 
niñ^sto desde el día de mañana hasta el d o -; yieo Militar por iugréso indebido de im-
;o, á fin de que puedan ver los aficio-i pufiaio do ntilidades.
nados tan excelente novillada. I
C a l d f . —En la calle de Beatas dió estef Mañana se pagarán por la Tesorería las 
tarde una c&ida el joven dé veinte y dos j retenciones bécbas á ios haberes áei mes 
años Francisco Domínguez Cerón, inñríén- de Junio ültirno á los iodividuós de Clases 
dose una, b.e4da cóntusá de dos centíme- i pasivas detesta provincia, 
tros en eílado dérecho die la nariz, y e ro - |
N o h ab rá d éb iles
IJasmdo el Aníi&ffiémieo
ÓBAN 6 UINART
^ e  es el mejor reconstituyenté é infalible 
conira la anemia,-pídase en todas las Far­
macias.
B e p ó f l l to  Cents*®!
Pérez iartiQ Velasea;
Mayoti iS, Madrid
F é l i x  S a e n s E  C a l v o
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu­
los última novedad para Señora.
Especialidad eri pañería, alpaca ne 
gra y colores, grandes coleccionés en 
chalecos fantasías y driles para caba­
lleros.
 ̂ SECCION DE SASTRERIA
pon gran esmero se confecciona 
toda clase de trageS para caballeros 
á  Jirecios muy económicos.
9 V iso
IOS 00
Optica, Fotografía, instrum entos científicos, artículos para el d j u j o
lineal. Antigua casa Rieum ont y G.*, sucesor Esteban López E scpM r b. en
G., calle  de  G ra n a d a  traslad ad ^ i a l n ú m . 31 d e  d ic h a  calle , esqu inu i a  ia  a e  
Calderería.—G ran d es  re b a ja s  d e  p rec io s .
OeEpaciio lie Vinos de Valdepsdas TINTO y BLAÑC8
C a llé  Btem  da .
Oou Bdnudo Pte», dneftq do, este oprt»Wéclmionto,. en oombiñadon do ■■ ««edx\*f*
cen : p « ri darioÉ á  oonoeer al
1 a4de^yaldenefia Bianoo. 
Il2 id . - i( i i<L .
Ii41d;. id. id.a ‘__
a liáio id. id. 
0.80 i Bpte|p.de 3[4 (le Utrp




U o s é  I m p e l l i t i e p i
I M É P I C O - U I R U J A N O
EtipíCialista en eafermedades de la ma- ’ 
tríz, partos, girganta, venéreo, sífilis y es- ‘ 
tómago.—Consulta de 12 á 2.
MOLINA LAR103, 5 
Honorarios convencionales.
Desde 1.*’ de Julio consulta en los baños 
do Apolo y La Bstrella.
ooseobero de vinos tiñto®'de yali 
de Málaga, expendorio á ÍOs sigidentes 
1 ar. do yaldepefia tinto fegftimo. Fias. S.— 
llS id. id. id. id. r • 8 . -
If4 ii3. id. id. id. • » 1.60
Da litro yaldepofla tinto legitimo. Ftaa. 0.45 
Botella de 3i4 de litro . . . . . . 0.80 -
N o  olvrldais la®  a a fta s :  e a ll®  S a ^  J u a n  ^
H o ta .-8 e  garantiza la pureza do estos vinos y el \dueflo do este «stabloolmiento año­
nará el valor <le 60 pesetas al que demuestre son «eri^oadQ de aulUsis expedid<> por 
el Laboraterio Mnnicipa} que el vino contiens materias ajenas al produqto de la u y ^  
Para comodidad del pñbiioo hay una sneursal del misino dueño en eaP.egapnemnos,iB;
Los acreditados y antiguos
A L M A C E N E S  D E  D R O G A S
casa fundada én 1850 pOr
Por la Administración de Hacienda ha 
sido aprobado el reparto^ del impuesto de 
consumos del año actual del puéblo de| 
Goin.
I Don Vicente Salas Martínez ha consti­
tuido un depó4to de 142 50 pesetas para 
los gastos de la demarcación d é la  mina! 
titulada LÜ» Segunda Ligera, término del |
¿ B a e o r v á d a . — En razón á ciertas di­
ficultadas, surgidas: para la adquieición de 
ganado, se ha suspendido la becerrada que 
se p;^pyeclsba celebrar el jueves en nuestro 
taurino.
, ;tífjhmoml0.—El sábado último se 
celebró ,snia parrroqaia de Santo Domin- 
go^a matrimonial de la señorita
Catáliña Rivas Escudero con don Juan de 
la Rosa Vera.
DéseaímoB á íos'z^nyuges muchas felici- 
dades. ■
|!áfim ® S6n.—Ayer falleció en esta 
oapitiái la respetable señora doña Manuela 
Fernández Aral, esposa de nuestro estima­
do nmigo don Antonio López Molina, r
La fluadá gozaba en Máíagá de genérales 
simpatías, habiéndo producido su; muerte 
hondo aentimiento.
LS: conducción dei esdáver se verificó 
anoche á las nueve, figurando en el cortejo 
numerosfc's persnaási
Enviamos al señor López jolina y demás 
fam^Ha doliente lá expresión de nuestro pó- 
s«n!ie por la irerperable desgracia sufrida.
F n g a fio » .—El fobernádo civil intere­
sa la buspa y captura de los fugados de la 
cárcel de Almaria Antonio Jiménez Sánchez 
y Antonio Aballan Soler.
dona® ) o d a -G u e r ra .—En él cuar­
tel da/ia Tíinidad y ba.jo la presidencia del 
teníe'ute coronel de Borfaón don C&rlos Ca- 
irynque Msrín, ae celebró Consejo de gue- 
sía ordinario de plaza, para ver y fallar y la 
•eausa instruida contra el soldado del regi­
miento de cazadores de VÍIlarrobledo númé- 
^ :  í |4 |6 á b ^ l!^ a , Rafáel Fajardo Heie- 
wa* poí^el'díéllto de deserción y enag^ba-
' í' :’t '
Consular de Italia, José C, Bruna.
R a o l a m a d o . —El preferente Enrique 
Gutiérrez ba detenido hoy al reclamado Jo­
sé Pérez Trianón,ingresándolo en la cárcel. Zaragoza 7 de Julio de 1906.
IiiÉaltO B .---Juana Soler de Reyes ha g j, pjrcaidente de la Comisión Organizado- 
denunciado a «aria  Molina Guerrero por Congreso Provincial de Higiene de
que ésta, según la denunciante, ha dirigido I Málega.
á su hija Antoüia,'jóvende 17 años y sol- j  Muy respetable señor mío: Como presi- 
tera, palabras indecorosas, acerca “® ' ¿ente del Orfeón Zaragozano, y en repre-
veracidad,tendrán que certificar los peritos # gestación de Ja Rondalla Pignatelli, tengo
alones en el dorso de la misma, labio su 
peiior y región frontal.
Después de curado en la casa de socorro 
del distrito de Merced, fué conducido en 
un coche al íróspitál civil.
A l  Con&eFOÍo d e  M ^ a g a . —En 
vista de reclamacsioaes, de pieguntas y de 
consultas, algunas de ellas rócibidas de 
Italia, sobre certificados de origen, nueva- 
meníe manifiestá este Oficio Consular que,  ̂Colmenar, 
según las instrucciones que tiene, el docu-
ménto en cuestión és necesarió. El OpM iI ZürR^OZdllO H  fil !Y como machas casas de comercio d e ;^ ‘ ''MWU MlOgyáttUU J  01 _
éria población lo omiten, vuélvese á repetir I L0D«fiS0 U8 illgl6fl6 i
lo manifestado, para qué en el caso de pro-1  ̂ «  .'7 r» .. w,. i
J a d .  d l.h . omi;i6»AlgüApMjaictó m  
a lega .igno fand . po. íaU aJe publiddad.' ?***'h*“ ® **e .6 , _ - - te ruega inserte én el periódico de SU dignaI
f dirección el contenido de la adjunta carta. I 
I Don Luis Hernández aprovecha gustoso 1 
esta ocasión para ofrécérle el testimonió de | 
su consideración más distinguida.
JABRiCA DE CHOCOLATES
: l i A A B E J \
Choccriates selectos fabricados con 
cacaos fe; Guayaquil, Caracas y Cey- ' 
lán,.con vainilla ó canela. 
4,Especialidad en cafés tostados y , 
criid^S de Puerto Rico, Moka, Jamai- 
^  y ótiras procedencias. " ,
finos y aromáticos de China, 
Géylan é India. “  '
Dfipóslfo: ^asfelar, B
de J .  H erre ra  F a jardo
CHUZ PEI campo
3ERVSSA SIN RIVAL
han  sido trasladados, desde 1.® de Eriérb de .1906 y i|or m éjbra dé Iboal, & la  
casa recién construida para la apertura de
C a l l e  d e  C j j H d i é í P O S
SANATORIO QUIRURGICO
d.e ZtÑT'nriS-A- d.e l a
DRi J. HUERTAS LOZANO
Opor|aciones de todas clases. Consulta diaria desdé las tres de la taxde» 
Habitaciones dopondientes para ios operados, con esmerada asistenv*ua;___^
TALLER DE
d e : J U A N  S A N Q H N Z  G A R C I A  I -  t
El dueño de este taller dedicándose exolurivamonte á fabrio tr el attíoulo de ta ^ o e r i^  
puede ofrecer al oliente gabinetes jo todas clases, sillerías de caoba o nogal Ltti» .ay o
imperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen también toda clase de reforma.
LIBOBIO SÁBCÍA, I I . (antes Almacenes) ^
s e  ex'Tftn'ic al prri fo á 15 céntim os bok y 0,76 
litro, Ib Gi'ivri Cei-vocería MUNICH; 
F l - g .^  á a  - ia  C a:iis1:itz í.e íÓ ia
ly'-irTe i la  Alvar*©®
1 m a te -c a le n tu ra s
médicos.
(Una bicoca!
el honor de dirigirme á usted comunicán­
dole que en junta general celebrada el día 
17 del actual se acordó adherirse; con gran 
[ entusiasmo al Congreso Provincial de Hí-
! giene que habrá de celebrarse en el mes deOperaciones efectuadas p o rte  misma el
» . I Al acto tan laudable y respetuoso digno j
los pueblos cultos, que inicia el sendero | 
-  ̂dé nuestra reconquista intelectual, n o po -|
démos menos de manifestarle nuestro de-1
D ir ib o s  f e b r i c i d a a  |
a l  s a l ó l  d© G o n z á le z  i
Los médicos lo recetan y el público' lo j 
proclama; como el medipamento más eficaz ¡ 
y ’poderoso contra las CAJuBNTURAS y to- ] 
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna; 
preparfeión es de efecto más rápido y se-,
gui-O,. • . . í
Pfécio de la caja 3 pesetas. Depósito Gen-| 
traU'Farmacia de la calle de Torrijos, nú-, 









gxiste&ete tóterioi , . . .
Ceménteriós. . . .  . . • 
Mfctadéró. . . . « • • • 
Tabliltes para carros . . . . 
Gabr&s. . . . . . . • •
Pescado . . . . . . •
S illas. . . . . .  . . . 
Siete obligaciones del emprésti­
to para te terminación del 
Parque. . . . * . . . 








seo de contribuir moral y materialmente á 
los altos fines que con la celebración del ̂  
expresado Congreso se persigue.
Si nuestro ofrecimiento es aceptado du­
rante nuestra estancia en Málaga, será el 
gran honor que orgullosos ostentaremos en 
” I ei regreso á nuestro pueblo, 
q KAA Queda de usted aLmo. s. s. q 
Qq'raQq’qK El Píesidente, Luis Herndndee.
I  l ' -! ?  ̂  Ziragoza 8 de Julio de 1006.
b.
« iónd ii
u —Ha sido pedida en riastos menores
matrlmfmio la señqrita tí^^ García Pa- 
checypara domMááúél O tada Soto.dépen- 
dtenfe de lacasA H itelúe J, Alvárez Fon- 
sec<i. '
En breve se celebrará la boda.
Nomi>x*s m i e n t o . —Por el arrendata'- 
Tio de las contribuciones han sido nombra­
dos auxiliares do te  recaudación.
Para la zona de la (mpttai'D. Manuel Nú- 
fi«a Corpas:
n Pára ia de Anteepiera, don Juan Cásase­
te  Bautista.
Para te de Maíbelte don Fedro Esobar
T.ote.1, . . . .
FAGOS
Hacienda por encabezamiento 
da consumos. . . . , .
Alcantarillas (premio cobrabz'^> 
Jornales de carruajes. -  ̂ ^
íd«m de toldos , , . , , ,
Idem dj^rfepéctáculos. . . .
Íiíiein de huecos. . . . . .
Idem de pescado, d . . . .
Idém de bicicletas. . : . .
100.062,42
S O C I E T É
J. & A.PAVÍN DELAFARGE
Cementos especiales para toda da-, 
se de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción d i a ^  
más de 15,00 toneladas. 'i--—
Representación y depósito:^
Sobrli.os de J. Herr*®rt fa ja d o
CASTELAR, 6
m  niños y adultos, sstrsil.
miento, malas digestiouss, 
úlcera dal estómago, acs- 
días, inapetencia, elorodi 
Con dispepsia y demáa oá- 
íermedados del estómago I  
intestinos, so euran, aunqm  
tengan SO años do a u t i i ^  
dad, eou el
ELillB ESTOIiCiL 
DE SilZ DE CARUB
M iro. « a to m iL iX M
Ssrrftno, 80, Férfliaéii 
MADRID
T prisélpaleo Ad rnmmÉrnm






Torraibo y don José Montes.; Barranquero. Twbsjos y gastos del Parque. . 3 450,'
Para te de Colmenar don Jftáé Gavilán!. ._ _ __
Qacéfd.
Carruajes. . . . . . . .
Aguas (premio cobranza); . . 
Telegrama, . . . . .  . .
intereses (4.® empréstito obras 
públicae) . . . . . . .
Tenedor de libros (por cuenta y 
gratificación. , . . . .
Miguel Espárrel (baberea). . . 
Á. Domeneoh (idenúO • • •
A. Abela (Idém). . . . .  . 
A: Domínguez (idém). . . .  
F. Palomo (ídem)
jffigpériaUsíá en enfermedades de te piel 
Curación de todas las afecciones del cü' 
ro cabelludo, incluso Tifiaj en 15 6 20 díai 
Herpes en todas süs manifástaciofie». 
Paño de la cara, manchas amarillas ó h  
28 00 páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la t i^  
17 50 i herculosa en el primar periodo
17,*60| -  -  - - - -
40900
20,001 MjiATiq KünfiHIilio 00« i»o uwjpvua
y3' l 3 iX H IÁ L IG N : Reuma, Gota, Extreñi-
Consnlta de doce á dos.
C a llo  dio G oxnpa& ia » ú m .  19
15,061, miento, Obesidad.
Î t i M O L IN A  Uso externó S Interno; Ca- 
3 775 00 2 terró» ña'saies. Gastritis, Cystitis, Eri-
175,00
sí pela, Almorranas.
N E IU R O B IO N : Nervios; U y lo l :  Anti-
B t o d l P Í 3 i u . © z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Eatablecimiento de Ferretería, Bateiíude
Cocina y I Reales decretos sol
Para favorecer al público con precios muy niientos de ministros, 
ventsiosos, se venden Lotes de B tería dei —Apremios por Hacienda.
2 ,40- 3 - 3,76- 4 ,5 0 -5 ,1 5 Í —Edictos de diversas alcald,ías. ,
^12,90 y 19,75 eng —Circular de la contrataqel contingente.
Del día 10;
bre ceses y nombia-
Gocina, 06 
,^ 6 ,2 6 -7 - 9 - 1 0 ,9 0  
Ideiáñte basta 59 Ptas. —Edictos y requisitorias de diversos juz-
3 3 7 5 I séptico.
----- Colmenar don, José Gavilán í
Mst'eo y don Juan Verdejo Bejar.
V a o a n t ó l —Sé halla' vacante una plaza 
de clarinete en é ll Batállón. eazadorés de 
•Arápiles núm ;'9.̂
S a l v a m ^ i o i —El carabinero Anto- 
'5iranio Paramós Jiu enez que ee hallaba de ser­
vicio en el/aitio denominado Torre Bermeja, 
en tériD¿no de Fuengiróte áiviaó las seña­
les do auxilio que hacían los tripulantes de 
te  ,líarquilia María del Carmen.
Viendo el inminente riesgo en que se ha­
daban los tres individuos que componían 
te  dotación del barco mencionado, ei cara­
binero no vaciló un momento en prestarle 
losóuxilios que démandában y exponiendo 
beróicamenté BU vida logró salvar la de los 
tresbombreé. ,
Merece toda claée de elogios, á más de la 
correspondiente recompensa, el compcita^ 
miento generoso de Antonio Paramós.
U n  M a r id o .—En la calle de la Puente 
riñeren anoche José Requena Moreno y Jo­
sé Pérez Sánchez («) Negrito, resultando ei 
primero con uaa contusión en 1& cabeza y 
vnrias erDéiones en te cara.
Curado el herido en 1a casa de socorro de 
te  calle del Ceriojq, pasó al Hospital civil, 
y el agreror quedó detenido en la Aduana.
S a b d l tO B .—Según referencias consu­
lares han fallecido en la Habana loe subdi­
tos españoles Francisco Gutiérrez Mijares, 
Ventura López Arias, Leandro Barrera y 
Ventara Santos Lestegas Noriega, Justo 
Ramilas Corrales y Francisco Suarez Ro­
dríguez.
P o p  a d m l n l a t r a o l ó n . —Se ha dis­
puesto continúen por el sistema de admi­
nistración las obras de reparación de ia ca­
rretera de Málaga á Almería.
Total
Sxisteñeia para el 10 .
33 rog í L E yA D lC rM A  B acas Diabetes: -«Jan- 
08*32 i Bam», Aceite hígado bacalao, 
oro’f'ra jO a p b o llB : Polvos dentífricos: D o n c l i a  
* Duchas nasales.
iUlCURAS RAPIDAS Y CONSTANTElSlIll 
Agénte: Gasa Diego Martín Martes 
G jp a n a d a , 6 1 -- M á la g a
¡BANCO HIPOTECARIO
I  ' £ s p a ^ á
i  Delegado de Propaganda de Málaga y su 
%ovincia D . M a n u e l  F e r n á n d e z  G ó­
m e z , C o r t i n a  d e l  M u e lle  n á tn .  9 7 ,
f e e n  contestará gratuitamente todas las 
opns altas que se le hagan y facilitará quan- 
tM antecedébtes ó instrucciones sele pidan.







DIBUJOS A R tíéT lO O i 
P R N O Í O S  S C O N d M IO O S
u m p i0 !iiiiir .
O s s M t f , 5 . - M A L A Q A
Losetas de relieve de varios' 
pora zócalos y decorados.
4  M a d a l l a a  d e  O r e
Bañéras.—Inodoros desmontable^ 
—̂ ^Tabioros y teda clase de eompri'’ 
áridos de o y e n te .
MmÑf—GaroHHgami que la calidad 
da fdf ^ody^igs de esta cqsa es itmeja- 
r 0 e  y  no Nene cóm^etenciá.
Gonsbniéción y Rspazseitek de teda O pB  
metáÉooe.de objetos
Trabajo garantido v perfecto.
J. GARCIA VAZQUEZ
O iS K E H , S7 ( A m a e U ) . - X á b c a
En ia
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
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E! Depositeriú municipal, Iteifo de Mtssa. 
V.®;B.® El Alcalde, J. A. Bélgado.
D e  I n s t r u e c i ó n  p ú b l i c a
A El Réctorado del distrito evacuando tes 
consultas hechas por e]̂  gobernador, presi- 
decte de esta junta provincial, ha resuelto 
tósiguieiqé:
1.® Que estando vigente 1a real orden 
lie 1.® de Julio de 19C2 y 19 Febrero de 
1904y te real orden de 1.® de Septtembre 
de 1902, no puede cteusurarse ninguna es
.81*7 ?6 A l m a c e n e s  d e  T e i i d o s
DE
F.MasóTorruella
Esta im portante casa acaba de re ­
cibir su surtido do glacés de 2'25 pe­
setas metro.
Gran colección de batistas ft aitce- 
sas de 3 pesetas á una peseta.
Extenso suftido en blusas de ba­
tista y seda.
Fantasía en plumetís bordados 
blancos y  de color.
Fulares lisos y d,e colores de 1‘75 y
D i b i r o  P e r s p e c t iv o
D, Juan A] Aguchel, hace planos y los 
pone éñ perspéciiv», aplica éata a los Cua­
que teagipin que hacer los pintoresdros
pinte escenografía, y da clase de perspecti­
va lineal; todo a precios convencionales.
PasagQ Lários, 2, prl. deha.
P A l i l E R I A  E S P A Ñ O L A
cuela no ofieiáí cuyo fancionamiento esté 2 p ta s .—A lpacas do co lo r p a ra  vesti-
auterizado por el Rector.
2.® Que en casó (de que funcione «tlgu- 
na escuela privada eib tener la autofizaeíón 
del Rectorado, baataiá con que la ipepeo- 
ción de primera enseñanza lo comunique á 
aquel centro para decretar su clausuro, 
que si estando autorizados se frita á ellas 
á la moral y buenas costumbres ó no reú­
nan condiciones higléaicasi sé cumplirá la 
regla 3.* de ia real orden de 1,® da Septiem­
bre de 18Ó1, y que s ise  tratera de abrir 
Alguna escuéla sin requisitos se esté tam­
bién ineludiblemente á lo dispuesto en di­
cha real orden. >
3.9 Que según le» disposiciones vigen­
tes solo los Rectores tienen fácaltadeB para 
decretar la clausura de lós establécimientos 
I oj enseñanza ño oficial, con te (¡Ola excep­
ción que establece el párrafo 3.® Re la regle 
3.® de 1a citada R. O.
Y 4.® Que no existiendo según la ley es- 
cnelas con la denominación de láicas, tes
A dicho efecto se han concedido 15,0001 de Málaga gozan de funcionamiento legal y
dos de Señora.—Mantones do Manila 
Mantillas de blondas, Alm«gre,Gliaü- 
tilly, etc. etc.
Vestidos, vuelas, etamines y otras 
novedades de París.
Especialidad en Pañería y Driles 
para trajes de.Caballeros.
«BvtoaSDRSB'd'R̂f .Ti»ir3*rTVíísasi‘>»'’'- n•e7rr.•̂Ml'wri*v:r,cr̂r!C'tw,T:
O a f é  3 T E e s t a t 3 . r a ± i t
JG S IÉ  M A R Q U E Z  O A U IZ
Plaza ¿6 la Constitución.-'MALAGA 
Oubi-;)rto do dos pesetas haita tes oinso 
dé la  Urdo.—De tres pasietea en alelan te á 
todas horas.—A diario, Macarrones á t e  
Hapolitana.—Variación en el plato del día 
■"^Viitos de tes mejoras mároas conocidas y* 
primitivo colera de Mpntilia,
Qaeda abierta 1a ííevería, se sirven ha 
lados dé todas olasss.
S ttrv io lo  á  d o m io lllo  
gnfráda por oaUe de San Tolmo (Fatio 
de la Parra.)
El dueño de este establacimiento pone en 
conocimiento de «u antigua Client la que 
desde elidía 1.® de Julio vende ol pan á loa 
sigaienté» precios: Rosca» de 1.® extra á 
0,45 el k íógramo. Panes y medios 1 ® supe­
rior 0,33. Esmerada elaboración y exactitud 
en el p^so. f  ara tiendas y fondas precios 
convénoiónaies y ecoüómioos. Servicio á 
domicilio;
M u r o  P u B V ía  N u « v » ,  5 .—M á la g a
i ** P a ra  t r iu n fa r  de  la s
! DIGESTIONES DIFÍCipS
 ̂ tóm ense a lg u n as  g o ta s  do  *.¡ 






 ̂Contra íaa iñdigeationeB.la .  ►
^Cálarina.JaW lENTAdemCQUeS y
A 60 toüi& en un v&eo do aárua .
* sencarods muy cnliGuto» , ^
! FUERA DE CO N Cm
4 MIEMBRO del JüRADoP A  R I S  Í 9 0 0 .  ►
en uúoar 5 en nn poco do agua.
YINTAMfĉ W .
C ^ m e n t e F i o p
Resandaoión obtenIdA ©n él día- Ai sysi* 
For inhnmaoionem ptfc». 228,00.
Folr pérmanoncias, ptas. 72,50.
P or exhumaciones, ptas. 00,00. 
to ta l, ptas. 300,50. ?
’ 0 1 b « O T v a c i o i t © M
DBL IS8TITOTO PROVWOIAli Bü. UlS V 
ISarómetro: altura media, 786.88."/, 
tem pératura mínima, 16,0., /
ídem máxima, 26,6. ^  . i' ^
Dirección del viento, E.8.B.,, ; /
Estado del cielo, deBpejaóói ,
Estado de la mar, marej ada.
iÍI,,JRbQrizAds:,„,
.-TPáíSÁl'áilif en lÉ l á l t  ést
€  s é r i é te p é l |ñ  btf
ivAlotf^^
jE^pa|to'--^ézclams te niña,—iqné te ha
te  ha pe-
' i ; . ■ . . ■
i hija Driaj ¡ciaeo
kilos
M a t a d e p c i l
Eeses saérifleadas en etffla%4^^
25 vacunos y 6 ternerM.?Mto:S.
260 gramos, poteetas 378,0^^4^1 >
62 tenar y «abrío, peao 76^ !jloS 050, gra 
«o», pesetas SO,49
27 «ordos, naso 1.992 ki)5?s 000 gramoa, 
;jí?s«tás 179,28; v _ ^ ..
Total de peso: 6.543 irilole 600 ^
fa ta l reaaudadoj peaptai 688,60/,
Keies aacriflotdas en efciCbá 9:
24 vácunta,precio Al
8 terneras, » V»
Dos cai’Boriéros se eficue^riMi Án la ca- 
Iteile fiÜ© otásca-
'•i-Pues
~N o; conocerme por qíO
había tomádO ;aioi^^o. y:
*  *  ■ "
-r-Mi amigo Péies óatA escribleado aii u* 
hro sobre su viajé por Arabiay . ' 
:--#.ícuáAíoIh#ta(A<fciri *-
■—•Nb-'ha estadri^unea. Bseiibe primero 
ei librri y d ésp n ó y tv áe l viaje.
43 tenares, 
22 cerdos,
.on'ifiO ptas. da . 
L75
1.26 » » 
1.75: ■:«
*y
Trigos recioaáiSfiÁpésétas los 44küos. 
Idem extranjeros^ 13 á 13.26 ¿d. ios 44 id.
ídem blanqnillQS;- !l0 id. los 4S ídem.
Cebada déí pris, ¥ id . los 83 ídem.
Idem embarcádaj 19 id.’los 100 idem. 
Habas mjtzagíknas, 12 id. fanega.
Idem oócMneras, 60 id. ídem. _ 
Garbanzo|rie primera, 18.26 id. los 57 liz
TBATRO< VITAL AZA.^Eompafiia c6- 
miéo líiica dirigida p o ríl. Miguel Miró.
'  a  tes é 1|2:—cMoricfs y crtetíanós».
V A las 9 li2  —«®Imaldito dineio».
' A las IR l i2 .—«El perro chico».
iás 11 li2¿—«El amigo del alma», 
¡^réé iús, los de costumbre.'
PAÍiAlS b o y a l .—Gran cinematógrafo 
estabiécido en el Muelle dé HeredlaV^, ,'via 
4 Todas las noches fftnclón por seeSriRM.
yEdtiada de preferencia, 50 céniimos; 
néiral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI,. —* 
Situado en la Alameda de Gariol Haes. y 
Todas las noohes, vareadas funcionea 
desde las ocho entedelante. í   ̂










igunda, 00 id. log 57 1t2 idem, 
ireera, 00 id. los 57 li2 ídem.
L 00 id. la fanega. y
00 id. los 28 B los. <
!Ú id. los 57 1t2 idem. 
iroado, 12.60 id. los 53 li2 idem.
Alpiét|,)f 2.60 id. los 50 idem.
i  préoios dte í i -  
brioa, sin éóm- 
petenoia.—6.00> 
modelos siem­
pre eri existenoia,UA |4É NUEVA NUIL 1 
0AM1SER1A. 80 modelos diferéntea da 




ó ir  r,
b l É M É M m
i
Wflvt.eH ilO da Jallo  de i?Q6.
■ «■BMHBMtnM
I O H ? E U i l ^  l a  é  m m  e - iiis lU a s  ( S e ñ o r a s  q i  a  t c ü ^ . g a M  w l l e  é  p @ I@• 1  I ^ e p i l a i l » i ^ i o  1  3 @  O o s i m é t l e o s  ú bF i v a J .  P F 0 e i O 9 b a t a .  S e  F e i ^ i t e  p o F  e o F F e cf b p i i i a a 6 i & t i e a «  .■ . i a a l i á o ,  6 ^ ,  ® A K .C ] I K X i 0 M á ^ e  v e s s t a  e s i  « l i® a c f i a .e F í a ® 9  p e F
á ® l  e w a p p p .  p w e ^ a
aneja. H® l*rit a ©l eí» ̂ a. sato B o w e ll,
m m eF ísL S  y  fa r m a c ia s©
tc«áB
CALLOS, DUREZAS
Gnran secara y  radicalmente á los cinco (Has ie  usar este CALLICID A. Calm? 
Ü dolor á la primera aplipicióii.
HT7NA PESETA!! IIDNA PESETA!!
En tedas las farmacias y  dro£uerias. Cuidado con las imitadones.
En Mala|;a: Pérez ^mivlrén, Protooco y  en todas las farmacias.
Jamás ¿rja vie dar resaltados. No á'i^le ai mandw- B*íadí« <"** frase», f O i^ e
" I o t a  P E S E T A !!  ¡ÍÜ N A  P ^ A Á
I Í S r . , p M S  M A K t í i  f  d u r a n  de AW,M.
. . pr©a»iaiin"wiKB»x-nBaeBaanCB*»i.uiiad
D E S C O N F IA O  D E  L A S  ¡M IT A C IO K B S . « r  P E D ID  S IE M P R E Doa Eari^ue deldistran y Boeei., Médico de guardia de ia Gasa de S«-; so?ro ael Distrito de Pslácio. -
I fttfiraii (n.lMt 18» <( it ( kEh . m M #. t m  f  -  F r ^ t  .
_______ Depósito Central: Laboratorio Áliiíiuieo Farmaoéptleo de F. «iel Bío Suerrere
"  99
dd O'onzález
 ̂ ‘ GERTIFICO: Oúe hé éiupléffiáío 6Í prépafadó . ,
M A R F ÍÍ .. A t .  g I í  A 1T A C 0I-cD  la práctica infáhiü, 
cbleDidO; ndtabics curaciones en todos los casos en que está indicaus^j 
asi como el que suscribe lo ba utilizado para sí en un bronquitis cróni­
ca que Tiene padeciendo hace largo tiempo j  ha hallado notable xnejorí^
e'h 8u dolencia. .  ̂  ̂ , z
T ®ara qafc pueda ci^ajtaSí Iría» el presente en M&dnd á 16,»^
M toedeíSM . -   ̂  ̂ ^
,' BSmsfIflwo IaS»4í?á« B©*®4
- M A L A Ó á
S» mega a pAblieo Tiaite^naéitrai Saennatea para »zami> 
lar loa bprdadoa de tedoa estiloa:
Eneajea, realea, aaatieea, pasto Taisiea, ata., ajoeatadoa 
wa la Miqniaa
DOMÉSTICá BOBINA CENTSAt,
(b que m  emplea Bsiyeraalmeata para lu  fámillaa, as
íli
C o m p a ñ í a  F a b r i l  i í n g e r
O y l i o  f  Concesionarios en España: ADCOCErC.>a
B'UC'axssblms «xz la> ^xoT rlz3 .e ia  dio 3in£á>la>grM
la* laborea da ropa blanea, prasdas da Toatir y otraa aimilaraa,
B A I< A » A t 1 , AikÉcl* 1
.M^ ts a »  PiratonaIndBatria »» applao la eoatqra T0(h» lof B itts  i Pesetas 2,60 saasMles.
A N T U Q l l l l R A ,  8 ,  X n e e m a f  @ 
í M b /  “R O lH A , 9 , € » v v e r a  R a p lB e l, 9  
•Wl!Í|klS.áS-MA|^A61A, F. M c rc a d e g c a ,
PAPEL P1 E N U
En la iiQpirenta d@ este áiada
' s é  tP dsiáe  ^ ó r
NUEVI) TRATAMIENTO
curativo de toda eWse de dplores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POMSOS BLÉGTRO-QUÍMÍCOS «LUMEN*-, sist«> 
ma «EDISSON:^ : ^
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo artieulmr, muscular, 
gola, lumbagó. ciática, eto. ,
PARCHE SÉLtÓ AZtÍL.—Catarros hrqnqúial y pulmonar, 
asma, coqumuche, grippe, regjhriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronquerasvfatigas, etc.
PÁRCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefii- 
míentos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, in ^ te n c ia , etc., etc.
PARCHE SELLÓ A.MARÍLLO.—En las enfermedades dé la  
médut^, ahusós, néurástónia, íüxacciones, golpeé, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marcq Registrada; F. Barrera, Fármacéulico; Bidebarrieta,iO 
BilBao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las pripclpales Farmacias y Droguerías.
, Representante en Málaga y su provinoiá: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 6.
G AR A N TIZA  SÜ 
maicera. . . .
M m vaca
PESÓ Y  CALID A D  
. . . . . F ia  (,
arneraiiiw
SE
' Lh ribra Ci
Ei kilo. . . .  . . . . .
La libra carnicera con hueso. .
Ei k i l o ..................... ..... . -
TERNERA, la libra carnicera.
El k i l o ................................ . ^
©rtm® Dúm.‘ 3Í (al lado de la\ silleiía)
num. o, y _,sma calle (frente á la Tornerí»), y 30 de la
^ ' 'í RITA y Gisneros 49, en todos cuyos éstableci- 
m i c n t < i i i Y  sicián l&is precios por medio de cárteles.
o  O A I Í !  N E R V IN O  m e d i c i n a l ! tí:
dei Doctor mO^gLES ¿
vi m£a «ctlv« paira tos d« oabaza, Jaqnecas;-,*'***•“”  j-wTOKvp n a a T9ejW€,jriia y demás nerrlosos, Lo! UM u iniaowa m treneral, m ceren iní..... iaales del estómago, del hígado fg l, se en  i íaliblemonie. Buenas itotlcas Á8 7 í
B L I O T E U  C A L L E J A
LA (lílAS BARATA DEL MUNDO
C T oxas l i t e r á x l a s  <3.® © .v ito x es c é le T s ie s
T o d a s  ¡ a s  s e m a n a s  e b r a s  n u e v a s ,  *
e d i c i ó n  d e  iu jo  y  e n c u a d e r n a d a s  e n  p a s t a
8 0  C É N T I M O S  T O M O
Se iia publicado el correspondiente á la presente semana, cuyo título es
A V E N T U R E R O S  D E L  c r i m e n
De venta en calle de los Mártires, lÓ y \% Administración de EL POPULAR.
Ss desea un profesor que dot 
ñendá ideales republicanos y 
provisto de éa titaíd itáb» de^ 
sempeñarla escneia del OíroM* 
lo Instructivo, de obreros re ­
publicanos d«l 6.° diátrRo.
Los aspirantes podrán pa­
sarse por casa del presidente 
ds dictLO «entró, Prolongación 
de Oásabermt>ja, núm. 9.—El 
Secretario, Mannel Alba Jimé-‘ 
nez.
q
alquilan la oasa denomi­
nada Fuente de la Manía On 
el Oaminp Nnevo, y otra ca­
sa sin número á la subida 
del Egido inmediata á la calle 
{j6íHóú.í"Dárán rasón Poaoi 
Duloea, áá. .
-e r«mit«a póe feofreo S todas lao gont al Oarroia S3 ,■to fre  a  partes.Madrid. En M^ga, fann&ela de A. Frelóngo.
O
o i-j»
áJl más pode^roso dejos depurativo».  ̂
Rŵ sasiMPiv'«pUI»  R ó ja  y  ITodÚPo «Sfe ¡P.otsísí© .
Depósito en toda» las Farmacias. |
A u to g a ra ge  con F o sa s f
T a l le r  y  D e sp a c h o : c a lle  T o m á s  H e re d ia ,  30 ' 
Venta de las mejores marcas de Ciclos Motocicletas f 
y Automóviles.
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me­
jor marca del mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparaciones..,




Prémiaüo icón á gradúes HiplpmasHe honor, cruces de Mérito y Medallas demo 
' Marsella, Londres, etc., eto.
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y FÓSFORO ASiniiLlIBLE)
'.Cura la Anercda, Hníermedade» net^vioaas y  dal aorAzóu, Afecoleaes gráatrloas, Dlgeá- f
difíoiles. Atonía íntastlnal eto., etc.. Indispensable á las señoras durante el embarazo y á los que efectuau i 
, trabajos intelectuales ó físicos sostenidos. SIN RIVAL PARA L.OS NIÑOS V ANCIANOS;
K A R M A C I A . d e í P I N K D O
 ̂ ' P Í D A S E  S H  T O D A S  L A S  F A R M A C IA S
ibnLAOBWx:»
altos y bajos con patios y 
lagar de pisar, se alquilan 
en calle de la Esperanza^ 
núm. 1 ,2,®j (Berriola Viotdtía), 




; E s B A ©
Se a lq u ila
en el Puerto de la Torré isni
EL CANDADO
q- a destruye y hace desaparecer en dos minutos y para sienhpre los 
pi-ios por duros que sean, y  el vello,gp? .desfi^iirg jugara.yl el cuer­
po (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún pehgró para'el!cutis;,qs- 
Unicamente por este procedimiento segurísimo que pueden qbtenefse) 
resultados sorprendentes y,per,maneiites,.ha§taiCon el priújer.JiSD Qlor 
Rgi adable absolutamente- inofensivo. Fabricante: B. M. Gánibal (qui-  ̂
mico). i6. Rué Tronchet, Páris. Precio del frasco para uso de la cara,’ 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas 10. Se envía por correo discreto del depósito en Barcelona, drogue­
ría Vicente Ferrer y C.®-, Princesa, t, contra pago anticipado ensellos, 
más o‘25 céntimos por correo,— De venta en todas las drogaerías, per. 
íumerias y farmacias.
L a  ferre te ría  E L  CANDADO se ha trasla,(jado á 
la  calle del M archante númérós 6 al 12 (antes Salva- 
go), m ientras dure la reedificación de las casas que 
ocupaba.
Los com pradores de fe rre te ría  deben de visitar 
este  almacén, el m ás im portante en su clase, antes 
de hacer sus compras.
A f rechos dé A rro z
P a r a  á l l m a n t o  d a l  g a n a d o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1 .* Saco de 60 kilo» Pesetas 8.—
» 3.» » » 50 » » 6.50
» 3.* » » 50 » > 6.—
wsBpeseroaeHKi
k M i i f c
BE M  BHETÍS
présf̂ la, ¥e|i|u y Rlñenss. (pleár®5 y árenldás)
^  P M L E S  D E  M
mágnífloa casa con siete espa­
ciosas habitaciones, cocina y 
agna en la misma flnqá. \  
Darán razón en el Lagar de 
Morilla (Puerto de lá Tqrro.)
ÁOadaffikia d a  C a n to  
Directora doña Enrl^neta db 
laincora. Pasaje de OañipONij 
núm 9, pral.i
Horas de clase de 4 á 7 de la 
iáfdé.
«El Candado» Ferretería—Marchante, 6 al 12
lE inuis M n i i
6ran ipMa-José Rniz RaUo-Haeito del Conde 12.-Hilâ a
100
Se gáfantlza sus Tekpltádos 'en todos conceptos.
Botellas hola de 6 onzas >30 ptas. el
» » 10 » 33 » » »
12 » 34 » » >
á todas partes con aumento de nna 
libre de envases y franco estación Má- 
taé
Y BUNOUEAOORES
YESO EX TR A  PA R A  BLANQUEAR 
Resulta :nuy parejo, m ás blanca las habitaciones 
y  pai 'icido ii la pintura.
U ico  depositario para  M álaga y  su provincia:
José Rhni Rubio.-Huerto del Cando, 12.-Málaga
.; . ■ , C U R A C IO N  S IN  .SO N D A R  N I  O P E R A R  ■
 ̂Las «Sales Koch» son de éxito seguro, para la curagión, sin sondar ni operar, de todas las 
dolencias de la uretra, de la "próstata .y de :la vegiga; Seguras, disolventes y expelentes de lós 
cálculos (mal de piedra) y  dé las arenillas. Diiatádoras de las estrecheces uretrales. Curattoras 
del catarro vexical, congestiones, infartos,, de !a retención y  dé la incontinencia de orina. C ál­
culos de ios riñones, orina turbia, fétida (de raal;.olor), con posos blancos ó sanguinolentos, etc. 
«Calmantes instantáneas,,de los más agudos dolores y- del deseo constante,de .orinar». Fras­
co, 7 pesetas. ..................
Consultas gratis personalmente y  por caita^l D O C T O R  M ATEOS en-el GABINETE 
MEDICÓ AMERICANO Pjeciád: s¿o i . “ MADRID, Gran .centro curativo fundado eq 1796. 
y que cuenta en’su personal- facultativo cgn exclarecidos especialistas en cada ramo de !á cien­
cia médica y con los más modernos Adelantos de instrurhéntal para la exploración de íás e«- 
fermedsiss. . , i ' . ' . ‘ . > : . ’ ■
^  :  V E N E R E O  Y  S I F I L I S
; E Í N  X O D A S . S U S  M A N I F K S X A C I O N K B -  
, N u e s tr o  tu ó tod o  ciarativo, ráp id o , seg u ro  y  se c r e to
En las enfermedades infecciosas créese, por lo regir,lar, que-cortar un flujo 6 hacer desapa-
. d -aragad
Bicicleta buena de oarréi'á 
y máquina» completas de fo> 
tografía 9X12 y 13x18 se veuf 
den. de o oaiióu. Hospital civil, 
número 12.
S a  o a d é a t
habitaciones amúebladáS con 
asistencia ó sin ella.
Se admiten dependientes. 
Galle Moreno Mazón  ̂ n.** 11 .
S e  a l q u i l a  u n a á i o -ohera. ü^orm arán: calle deli C
'Agustín j^arelq núm. 37. 
(frente al Convento)
Rmos BlÉco.— Ginetes, dídi. 17.
Almacén de Coloidales
I  reepr rápidamente una manifestación exteiná, venérea ó sifilítica, .siempre trae consecuenckis 
funestas, piies él humor cuya s'áüda se 'evita, .'se acumula *en ¿tro punto, produciendo otro mal
igorifíoa en Málaga oalidr
D I  MARTIN OONZaLÉ^
C itl lo  d e  l a  B * ro ii|, nVIi|ieFQ -í
;a oasr> pípeoO al público todos los artículos de superior 
garai Tizando pe|o y medida,
Con el fin ,'úe poder cons^var en el mejor estado de salobridad 
é  higiene, todos los artíceos de'Camí^, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he«|PDtado una Cámara Frigorífica, sien­
do la prupera en esta <»(tFÁuiigoiide podrái^ por un precio 'muy í 
«económico conservar por varros días<j todas las personas que lo ( 
deseen, aves, trozos de carnes, piezás de < ^a y pescado recio. í 
Se ruega á los sefiorés dueños de restaurants, fondas, recoberoe.^' 
y al p ^ lico  en g en ia l no dfjen de hacer pruebas, que t^ tp s  be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando Jas entregaron, frescas y 
Bin mermas, pues sabido es que en 9I rigor del verano, cuando i 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en j
^'íl^Ctos üafés crudos^y tOstádos. Thó negro extra, ganhan- 
ZOS de OlStill* w T7ito«+¿ ,---- ______ _ _?1 • i ‘í'v y SaOcO, arroz bombá, blanco y moreno
1. ,  maateqmua de las más acreditadas marcas del Reino y Ham- 
Durgo (Heyn ann), jaiEODoa York para oobidos y de Ronda, mOr- 
salchiuhóD, etq, AIpb,ias vaienciapas largas.y Aatúriánas. 
Oon»irvaB de toda» piases,—Precio» reducidos.
L epóéito de Harinas de todas clases
" y  üx trai9j|ero & ipr^pio» de táb ric«
malas condiciones.
Tanihien se expénde hielo cristalizado, el cua,l no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de liquides, pueá además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25. r  Para Cafés y líeve^as, precios convencio­
nales.—-Se reparte á domicilio.
La Piotecilán de la Agricultura Española
de Be^úros de Vid t̂, Incendio^, Ooséchas y jB.v dedad .^lutna Ganarlos.
A s  vanó la: G a ld o p ó n  d o  l a  S ta ro a
grave. En-parte hay razón en ello; téngase en(aiénta, qué para áfeicártóda dolencia infecdosa 
y  espeddraente ias venérea y sifilítica, ,Ho bastará para la curación él hacer désápacecér la 
manifestación externa, el flujo, úlcera ó bubón, sino que teniéndose presente qtre la san^e>es 
ía primera que se infecciona por el virus venéreo ó sifilítico, á su, depuración debemos atender 
con toda urgencia, puesto quejen .ella esíándós gérmepes.que hap determinado la manif^^- 
cióh externa. En esto fundaificís nue.stro método, sirí peligro y  rápido. (Cortamos la purgaejóh 6 
gota con nuestras'«Cápsulas r|och»; cicatrizamos ias ulceras ó eseoriacioneS, y  resolyembs el 
bubón ctinVnuéstra 'ePomada Kqch»; pero ep todos los casos y  deádeél primer mometító, athni- 
nistramosal interior nuestro «Depurativo Kodi», logrando por eSte método que nuestias cura­
ciones externas sean «rápidas», puesto qüe hacemos «desaparecer en pocos días* lodos los sin-: 
tomas, sin temor alguno de que puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, yá que nuestro 
«Depurativo Koch», que se üsaiápor'algún tiempo, no dejará en ia sangra ei más leve-átomo 
de irifecdón. Recomendamos, á cusintós .deseen'curar .«radicalmente»', cpróbaían .siempre por 
igual la rnaniféstadón externa y la interna, único modo de quedar; vérdádefamente curados y  
sin temor á ultcrkr;:'á consecuencias. AI,usar ias «Cápsulas Koch 6' Pomada Koch», siempre
S S V B N O B  
la oasa núm. 13 de la calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piBo con 
trpa habitaciones, oonoedor y 
óóoina ydos balcones á la cálle 
Fára más detalles caUe Ga­
mas núm. 1 .
IS« v e n d «
barata nna casá espaciosa en 
el centro del Rincón de lá Vic­
toria. Informarán, Ferrándi:^ 
núm. 11 . principal derecha. 7 .
deberán tornar á la vez el «Depurativo Koch*. Esta es la forma de curar pronto ,y  bien,
~ ....................  ile j  pese^s caja, la «Pomada Koch» 3 ptóctás pbmó y ei «Depu-
La Brta. Adelaida AlVarez 
ofrece á las señora» de Mála­
ga su taller de qopfeeojone», 
situado eu lá cálle de Álamos^ 
núin; 40.'
I, Espeteiias, 86 j 38. 
ablEst lecUénto de HI6DEL DEL PIHO
Fábrica d» H. H. 
jiErVEH TBH . (Holanda;
ilisr  e fectíw  de S .H  laBelnade
La v,:úicá^midjDa holandesa. Garantizada pura 7 
^margarina po;i estar prohibida su mracla por ei gobierno
Plv.̂ aeesta, maxoa. eB..todoa ios ost&hi*cí,mieatoá̂
ÜJlálSi .€>.’S>1 stite Vt-’l'ClÜil3
iones >.ige.'5tivas ss rusi.abl6í5pq on algunos uuis oop ol •
Las «Cápsulas Koch»
rativo Koch», 10 pesetas caja,'Se venden en'todas las acreditadas’.boticas del mundo; mas si 
en algún, punto no se encoadraran;, envíese el importa de,lo que se desée al DR. M ATEOS, 
Preciados, 28 I .  MADRID, y  éste lo hará remitir á corrco segúidq y ícertiScado. .
-á ílPRn gsmsjfía. ú la el^se médiss y «ai-púb l̂cai ®h '' ■
Las medicaciones que se emplean y iécomiendan en el Íj ABINETÉ M SD lC ’Ó  AMERí- 
GANO, fiecindcs,;28, i,°, MADRID, NO SON DE COM POSICION  SECRETA, $«s 
fórtni^s han sido analizadas.,por el LA B O iRATÓRIO  CEN TRAL DE'MEDiC.INA LEGÜÍL 
de^tg_c0fe en ó de. Abril cíe IQ03 y  hadnerecído informes favorbbks de los SRES. MECM- 
C O S T 0 r(gNSES D EL DíSt RíT O  DEL HOSÍ^iCiO en 15 de Junio y  dcl mismo LA B O ­
RATORIO,en su sección médica en 31 deYs? ?̂l®>.fI*hbos informes en el referido año de 1̂ 033 
.son pues los tratamientos'T®to por los diferentes'doctores especialistesdei GABlNE-
i’^'M'ÉiáiCO AMEpiiDANO DE.'MADRID, los'UNICOS que pueden oftecér a la  cláse 
médica española y  ai público en genérai, LA GARANTIA DE LOS INFORMES EMITIDOS 
o fic ia l m e n t e . ,. : <
De venta en MÁLAGA; farmacias de D. Félix Pérez Souvirón, Granada, 42 y  44,- y  de 
D. Juan Bautista Canales, <5ompañía, 15. \
Preeios muy arreglados. Oon- 
feoción esmerada.
S «  « .Iq u iia tn
unos éipaoiosos almacenes en 
«alie de Alderete (Huerta Alta) 
Informarán en la fábrica de 
tapones y serrín de corcho; 
calle de Martínez dé A gniltr 
(ántes MárqnéS) núm 17.
C b)rpéii« id ii
joven huérfano, dé 18 años,de­
sea colocación de órdenanza 6 
cosa análogav Buenas referen­
cia».
. Informarán, Alameda de Oa< 
puchinos núm. 50.
E t I K l . Z
EfiFERIiEEIADiS ÜRmARlAS*
S A N D A L O '  P I Z Á
■ P E S E T A S
I
tónico ligesti . Q. Ls la  preparaoiun.tUgestrva mas conocida en 
todo OI mundo. Deposito qp todas las ínrmacias- • a 
' CSoílIfí C  FíiVfS 1
<S« "SA N Ó /alo mejores quetósdeldoc 
EN’̂ P^irf'.AT i  jsroíuo y Tñtücalmeute todas las
L  URnv-ARL.\S. Vramsedpcoa .m edallas de ore on
píe rs'>^ y Gvatj Cóncupao de pa-
ISleñoras
Nuevo método de corte.
inendalia ¿sito crc-cietltc. Ubicas aprobadas y recô
S f ones c  ̂m I  ̂ ¿’l .  Barceioaa y -Mallorca: rarias ¿ot-po-tacjones citnuScas y renombrados prácticos diariameme las Drescríben'
¡"ni* - T  ¿**imilares,-Lascoc_ r-á..a áei Pido, §, Barcciona, y priacipalés de Esp&fia tAménca. S? rsoiteci por correo anticipando su v&Io t . '  &»pBoa y
Calle Nueva 59, 
Estanco.
6 0 G I E P i 5 H Ó i n i U Í ) i m i | Í
fiSfpLECIDAm  BUBA» f
Capital Scelats 1, .  ^ á  tOO.000.000 
0ari ntíaci depositabais .  50.000.000
Ted td SSrxd'e-ln f'lr.e
D E P O S I T O  Í ) E  ( M B N T O S
Ptas.
S:;ta gran sociedaii-í^pañola ea la que ae hí^cr^ado 
en el . lundo para el negocio de seguros con imyírt’ ba- 
pital ocial, ofreciendo como garantía im porta^ísím a á 
'OÍS s ppnra ;orep. H ser administrada ñor el ííínco de 
Bill o, bif n '  ̂ ir f-pU)
S -dire o > v'i Maiíü
mos V a 9std Provincia, D AuGÜJflLMiíZ ENGÍSO,ca 
ue de PozoB Dulces, 28.—Múlagá.
y  Osai.^ M i ^ x » 4 n i i e a
'  ( n e r o r * ! » . ) : ; ;
•  « « (b laB ™ ) .  :  ,  í ; S  í,
l/z ->¿í .r.-í .   
I ^ é r o b e n p - L e z a
Medicamento espacial de la pri­
mera dqntlclán. FacifHa la solida da 
los dlanlos. balma eidolqryal prurito 
de ios anclas Preyien» los accidento» 
de las donítelones difícllés.
j ¿Oí qo® í*
ASinidüa, wa«l« ««.TOíOfc
OE VEBTá E8 ÂS f  ABaACIAS
i





































m c3 C3  1í
8 0  T e n d a ñ
Pnertás y ventanás, balco­
nes y rejas, en bnan uso pro­
ce lentes de derribo»; y dos 
depósito» de maderas par» 
ágna. Solar de la Merced al la­
do del Teatro Cervantes.
Se dán lecciones en casa y á 
domicilio.
ál lado del
e  d e s e a  c o m p r a r
puna oaja de caudales. lufor- 
marán, Pozos Dulces, 44.
•j
